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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO 1>E EDUCACION NACIONAL 
Orden de 30 de junio de 19-39 restableciendo el Pa-
tronat6 del Museo Arqueológico Nacional y desig-
nando los representantes de Centros y organismos 
que io Integran—Página. 3833. 
Otra de 1 de julio de 1939 nombrando Presidente, 
Vicepresidente y Vocales del Patronato del Museo 
Arqueológico Nacionai.—Página 3833. 
Otra de 11 de mayo de 1939 encomendando al ser-
vicio del Cuerpo Facültativo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos el Museo Romano de Mé-
rida—Página 3833. 
Otra de 11 de mayo de 1939 nombrando Director ho-
norario del Museo Romano de Mérida.—Pág. 36S3. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 7 de junio de 1939 disponiendo aumentos 
de sueldo por quinquenios al personal de la extin-
guida Subsecretaría de la Marina Civil que se in-
dica—Páginas 3834-y 3835. . 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 10 de junio de 1939 reincorporando al ser-
vicio, sin Imposición de sanción, a los funciona-
rios de Cuerpos Especiales que se' mencionan.— 
Páginas 383S y 5836. 
Ordenes de 27, 28 y 2S de junio de 1939 disponiendo 
la instrucción de expediente a los funcionarios de 
Cuerpos Especiales que se indican.—Pgs. 3836 y, 3837. 
Orden de 27 de junio de 1939 readmitiendo al ser-
vicio del Estado a los Torreros de Faros D. Carlos 
Ponce de León y D. Bernardo Agulló.—Páginas 
3837 y 3838, 
MINISTERIO DE ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN 
SINDICAL 
'^ '•den de 7 de julio de 1939 separando del servicio del 
Cuerpo de Emigración al Jefe de I.» clase T). Lo.-
renzo Victor Paret Guasp—Página 3838. 
Otra de 7 de julio de 1939 declarando cesante al Ins-
pector de Emigración de 1.® clase D. Salvador Mon-
toro Lorente.—Página 3838. 
Otra de 8 de Julio de m 9 separando del servicio al' 
Oficial del Cuerpo de Migración D. Antonio Gon-i 
^ zález Hernández.—Página 3838. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E ] E R C.I T O 
Cruz Roja del Mérito Militar.—Orden de 3 de. julio 
de' 1939' concediendo la Cruz Roja del Mérito Mi-
litar al Teniente de Complemento D. Pascual Es-
trada Puigdeval y otros Oflciáles, varios Suboñcia- • 
les, Clases y Soldados.—Páginas 3838 y 3839. 
Otra de 5 de julio c.e 1939 id. al Sargento D. Teófilo 
Iglesias de Castro y otro.—Página "839. 
Otra de 3 de julio de 1939 id. al Soldado D. Antonio 
.González Pérez.—^Página 3839. 
Otra de 10 de julio de 1939 id. a la' Excelentísima 
tíra.- D.'^  Beatriz Losada Ozores y otras enferme-
ras.—Página 3839. 
Otra de 10 de julic de 1939 ídem ídem a D. Felipe 
Ximénez de Sandoval y otros.—Página 3^9 . 
Petmuta de Cruces.—Orden de 4 de julios de 1939 
concediendo una Permuta de Cruces al Oficial don 
Enrique Hernández Menéndez.—Página 3839. 
Otra de 10 de julio de 1939 concediendo una permuta • 
de Cruces al Capitán D, Evaristo Lao Morales.— 
Página 3839. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Antigüedad.—Orden de 11 de julio de 1939 rectifi-
cando la antigüedad del Teniente de Infantería-
don Juan Santofimia Rodríguez.—^Página 3839. 
Bajas.—Orden de 11 de julio de 1939 disponiendo 
cause baje en el Ejército el Teniente provisional 
de Artillería D. Ignacio Emparanza Gastañaga. -
Páginas 3830 y 3840. 
Otra de 11 de julio de 1939 id. id. el Sargento pro-' 
visional de Artillería 'D. Angiei Calderón Pellejero. 
Página 3840. 
Otra de 11 de julio de 1939 id. id. el Maestro Guar--
• nicionero D. Pedro López Antón,—Página 3840,_ 
a' 
iüSi. 
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(Clero Casia-ense).—Orden de 11 de julio de 1939 (to-
poniendo "Gausen baja los Capellanes D, Agustín 
Casanovas Viñas y otros.—Página 3840. 
Destinos—Ordfen de 12 de julio de 1939 destinando al 
" Teniente Ooronel de Intendencia D. Eugenio Mur-
ga Bastas jr otros Jefes y Oficiales.—Pgs. 3640 y 3841 
Otra de 12 de julio d^ 193& id., en comisión, al Maes-
tro de Taller de primera D. Juan Martín^ Sánchea 
y otro personal que se indicar—Página 3841. 
Otra de 12 de julio de 193® id. al Oficial primero 
de Oficinas Militares D. Guillermo Martán Gasadoi 
y otro.—Páginas 3841 y 3842. 
Otra de 12 de julio de IGS? id. al Auxiliar Adminis-
trativo D. Narciso Domingo Fernández y otro.— 
Página 3842. - . ' 
Otra.-de 12 de julio de 19-39 id.- al Comandante d© 
la Guardia Civil D. José Argeles Eiscrlch y otros. 
Página 3842. 
Oñcialidad de Complemento (Antigüedad) .T—Ordien 
de 11 de julio de 1939 asignando antigüedad al Te-
jiiente de Complemento D. Manuel Iglesias Salla 
y otro.-•Página 3842. 
(Ascensos) . - ^ r d e n de 11 de julio de 1039 conflriendio 
el empleo inmediato al Brigada de Complemento 
de Caballeñá D. Miguel Medina Cortfej arena .—Pá-
gina 3842. " • 
Premios de efectividad.—Orden de 6 de julio de 198» 
concediendo premios de efectividad al. Capitán de 
la Guardia Civil D. Julio Pérez Pérez y otros.—Pá-
ginas 3842 y 3843. 
- Rectificación de Nombres o Apellidos-—Orden de 4 
de julio de 1939 rectificando los nomibres o apelli-!' 
dos del personal q»s se cita.—Págs. 3843 y 3844. 
Situaciones.—Orden de 6 de julio de 1939 volviendo 
a activo al Capitán de Infantería D. José Campos 
Justo.—Página 3844. 
Otra de 10 de julio de 1939 pasando a la situación de 
"Al Servicio de otros Ministerios" al Oapitá,n de 
Caballería D. Pedro Fernández Robles y otros. Ofl-
• cíales .—Página 3844. 
Otra de 10 de julio de 1939 id. él Comandante ha-
bilitado de Artillería D. Felipe Gómez-Acebo y.Jía-
rona.—Página 3844. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
'üest.'Hos.—Orden de 12 de julio de 1939 destinando 
á las órdenes "del Comandante General del Depar-
támínto Marítimo de Cartagena al Auxiliar prime-, 
ro de Oficinas D. Manuel Pérez de Evora y otro.—. 
• Página-3844. • " 
• Otra de 12 de-.iuIio de. 1939 id. a la Comandancia de 
Marina de Barcelona al Auxiliar primero de Ofi-
cinas D. Faustino Ruiz Elul y al Auxiliar segundo 
D Julio Navarro—Páeina 3844. 
•Licencia por enfermo—Orden dé 12 de julio dé 1939 
concediendo áog meses de licencia por enfermo al 
Coronfl Auditor ds la Armada D. Julio' Farias 
Barona.—Págir.a 3844. . 
Otra de 11-'de julio de 1939-id. al Oficial segundo de 
la Reserva Naval Movilizada D. Pelip" Sendón 
Louro—Página 3844^ 
Situación.—Orden de 12 de julio de •1939 disponiendo 
pase a la situación de "Prccesado" el Celador de 
_ Puerto D Joaquín Arias.—Página 3844. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y, 
. RECUPERACION 
Militarización—^Dejando sin. efecto Ja militarización 
concedida a José A. Vázquez y otros.—Pág. 88485' 
Id. id. la de Manuel Menéndez y otros.—Pág. 3845. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION.—Subsecretaría de Orden Público*—• 
Declarando jutoilado por cumplir la edad regla-
mentaria al Suboficial del Cuerpo'Sé Seguridad y 
Asalto D. José Sánchez Fernández.—Página 3846. 
Subsecretari?..—Restableciendo la concesión de ex^ 
cedencias a los Médicos^ del Cuerpo de Asistencia 
! Pública Domiciliaria, según el artículo 15 del Re^ 
g'lamerto Orgánico de 29 de septiembre de 1934.— 
Páginas 3845 y 3846. 
Subsecretaría del Interior.—R^oiviendo las oposicio< 
nes pará ingreso en el Cuerpo de Médicos, de Asisi 
ifcencia Pública Domiciliaría y provisión de plazaa 
en propiedad, cuya convocatoria fué anunciada 
' por Orden d© la Subsecretaría de Sanidad y Be-. 
' neñcencia dé 26 de octubre de 1935—Páginaa 
3846 a 3850. 
EDUCACION NACIONAL—Escuela Especial de In-
genieros Navales.—Convocatoria extraordinaria de 
examen de ingreso e n esta Escuela en la primera 
quincenal del mes dé septiembre' próximo.—Pági-
na 3850. 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio Nacional de Ferroca-
rriles, Tranvías y Transportes por carretera.—Con-
cediendo un plazo a los detentadores de servicio» 
provisdonales de transportes mecánicos por ca-
•• rretera de las clases A y B para que soliciten de 
las Jefaturas de Circulación y Transportes por Ca-
rretera lo que se indica.—Página 3851. 
Subsecretaria.-JDisponiendo la admisión, al servicio, 
sin imposición dé sanción, de los funcionarios dé-
los Cuerpos Técnico-Administrativo y Auxiliar, Au-
xiliar a extinguir de Obras Públicas / Auxiliar 
Subalterno que se mencionan.-r-Página 3851-
Disponiendo la,tramitación de expediente a los fun-
• (íionarios' de ios Cuerpos Técnico-Administrativo y 
Auxiliar y Auxiliar a extinguir'de Obras Públicas 
que se citan.—Páginas 3851 y 3852. 
Servicio Nacional de Puertos y Señales rdarítimas.— 
Concedien-í'.o una marisma en la. margen izquierda 
de la ría de Ondárroa,.con destino £l gnsaaiche de 
la población, otorgada al Ayuntamiento dé Onda-
rroa (Vizcaya).—Págíñás 3852 y 3853 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional 
Industria—Resolución de expediente qúe se cita.-
Página 3853. 
Subsecretaría,—Concediendo aumentes 4 e sueldo pM 
quinquenios al personal de h ívf ínoirda Subse-
cretaría ce la Marina Civil pertenvüentes a 
Cuerpos .de Auxiliares de Oflcina:s, S-rvicios Aux^  
lijares de Segui-idad y Vigilancia en los Puertas 
Ordenanzas de Semóforos.—Página 3854. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiaks y partieuU'i«S' 
páginas 823 a 830. 
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G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
MINISTERIO DE EDU-
CACrON NACIONAL 
ORDEN de 30 de junio de 1939 
restableciendo el Patronato del 
Museo Arqueológico Nacional 
y designando los representantes 
de Centros y organismos que lo 
integran. 
La necesidad de normalizar la 
vida administrativa nacional y de 
integrar en sus diversos organis-
mos las creaciones del Nuevo Es-
tado, aconsejan modificar aquellos 
que como el Patronato del Museo 
Arqueológico Nacional, rindieron 
adecuado fruto, y por ello este Mi-
nisterio ha dispuesto lo siguiente: 
Articulo primero.—Se restablece 
el Patronato del Museo Arqueoló-
gico Nacional. 
Articulo segundo. — Este Patro-
nato estará integrado por un Pre-
sidente y diez Vocales, cuyos car-
gos recaerán en el Jeíe de los Ser-
vicios de Archivos, Bibliotecas y 
Museos Arqueológicos, en los'Ca-
tedráticos numerarios de Historia 
primitiva del hombre, de Arqueo-
logia clásica, de Arqueología me-
dieval y de Numismática y Epi-
grafía en la Universidad Central, 
en el Director del Museo Arqueo-
lógico Nacional, en el Comisario 
General de Excavaciones Arqueo-
lógicas. en el Director o Subdirec-
tor del Museo del Prado; en el 
Comisario o Subcomisario Gene-
ral del Servicio de Defensa v Re-
cuperación del Patrimonio Artís-
tico Nacional, en un Académico 
numerario de la Real Academia de 
la Historia v en otro miembro nu-
merario de la Real de Bellas Ar-
tes de San Fernando, estos cuatro 
Ultimos designados libremente por 
el Ministerio de Educación Na-
cional. 
'' os cargos de Presidente y Vi-
ceoresidente serán entre ellos, tam-
bién. die libre desicrnación del Mi-
nisterio, V en él Patronato actua-
ba como Secretario el Director de] 
Museo Arqueológico Nacional. 
_ Artículo fercero.—Corresponde. 
Mn al Patronato aquellas atribu-
^ones y deberes que rc<Tu!a el 
IJecreto de 10 He iunio de 1931. 
Vitoria, 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe de los Servicios de 
Archivos, Bibliotecas y Museos 
Arqueológicos. 
O R D E N de J de julio de 1939 
nombrando Presidente, Vicepre-
sidente y Vocales del Patronato 
del Museo Arqueológico Nacio-
nal. 
En ejecución de la Orden mi-
nisterial de 30 del pasado, vengo 
en nombrar Presidente del Patro-
nato del Museo Arqueológico Na-
cional al Excmo- Sr. D- Manuel 
Escrivá de Romani, Académico nu-
merario de la Real de Bellas Ar-
tes de San Fernando; Vicepresi.-
dente del mismo, al limo. Sr. don 
Francisco Alvarez Ossorio y Far-
fán de los Godos, Académico nu-
merario de la Real de la Historia, 
y Vocales del mismo, á D. Fran-
cisco Javier Sánchez Cantón, Sub-
director del Museo del Prado, y al 
Excmo. Sr. D. Juan de Contreras 
y López de Ayala, Subcomisario 
General del Servicio de Defensa 
y Recuperación del Patrimonio 
Artístico Nacional, que en unión 
de los Vocafes nátos a que dicha 
Orden se refiere, constituirán el 
indicado Patronato-
Vitoria, 1 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria-
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe de los Servicios de 
Archivos, Bibliotecas y Museos 
Arqueológicos. 
O R D E N de 11 de mayo de 1939 
encomendando al servicio del 
Cuerpo Facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos el Museo Romano de Mé-
rida. 
limo. Sr.: El Museo Arqueoló-
gico de Mérida, que fundó la Sub-
comisión de Monumentos de aque-
. Ha ciudad, y al impulse de las ex-
cavaciones de sus ruinas romanas 
viene , desde 1911 legrando cons-
tante incrpm°ntc» s- bsl'a ,hov ds 
hecho cuidado tan sólo por la des-
interesada atención del activo per-
sonal directivo di las excavacio-
nes, mas carece de la precisa asis-
tencia diaria de personal técnico 
que puída ocuparse de su con-
servación y del acrecentatniento 
que las extensas ruinas de Emé-
rita Augusta autorizan a preveer. 
Ello aconseja encomendar su 
servicio al Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos y, teniéndolo en cuen-
ta, vengo en disponer: 
Articulo único.—Se encomienda 
el servicio del Museo Roinano de 
Mérida al Cuerpo Facultativo de 
Archiveros Bibliotecarios y Ar-
queólogos-
V. I. dará las órdenes oportu-
nas para el mejor cumplimiento de 
esta disposición. 
Dios guarde a V í. muchos 
años. 
' Vitoria, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria-
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr- Jefe del Servicio Nació-, 
nal de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Inte-
lectual. 
O R D E N de 11 de mayo de 1939 
nombrando Director honorario 
del Museo Romano de Mérida. 
limo. Sr.: En atención a los me-
recimientos contraídos en la orga-
nización del Museo Romano de 
Mérida y en la dirección de las 
excavaciones de aquella importan-
te ciudad ,pbr don Antonio Cris-
tino Floriano. Cumbreño, vengo 
en nombrarle Director honorario 
de dicho Museo. 
Lo que participo a V.. I- para 
su conocimiento, el del interesado 
y demás efectos-
. Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.— 
Año de Ja Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo; Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Archivos, Bibliotecas y 
Propiedad I r te l -c tc^ l 
mm 
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MINISTERIO D E IN-
DUSTRIA YX:OMERCIO 
O R D E N de 7 de jimio de 1939 
• disponiendo aumento de sueldo, 
por quinquenios ai personal de 
la extinguida Subsecrefari-a de 
• la Marina Civil que se indica.' 
limo. Sr.: Con arreglo a las dis-
posiciones vigentes, y como con-
secuencia de propuestas formula-
das al efecto y d« acuerdo con 
los informes de la Sección Eco-
nómico - administrativa e Inter-
vención del Estado en el Servi-
cio Nacional de Cornunicacion^s 
Marítimas y Asesoría jurídica de 
este Ministerio, y con la confor-
midad del Servicio Nacional de 
. Intervención del Ministerio de 
Hacienda, he resuelto conceder al 
personal de la extin'guida Sub-
secretaría de la Marina Civil, 
perteneciente a los. Cuerpos de 
Auxiliares de Oficinas de la Ma-
rina Civil, Servicios Auxiliares 
de Vigilancia de la Pesca en el 
Mar y en el Litoral, Servicios Au. 
xiliares de Seguridad y Vigilan-
cia en los Puertos y Ordenanzas 
de . Semáforos que se reseñan en 
la unida relación que da princi-
pio con D. Ramón Donoso Sán-
chez y que termina con D. José 
Mariño Sanmiguel, los "aumentos 
de sueldo que al frente de cada 
uno de ellos se. indican, en la 
cuantía que se expresan y con 
efectos'administrativos a partir de 
la fecha que también se men-
ciona. 
Dios gua:rde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—P. D-, El 
Subsecretario, Ricardo Fernández 
Cuevas. 
limo. Sr- Jefe del Servicio Na-
cional de Comunicaciones Ma-
rítímas- — Sres. Habilitados.— 
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20- 9-38 
29- 9-38 
15- 9-38 
• Agen 
' Idem 
Id'cm 
'Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
te de segunda 
Ídem •.. 
ídem ••• 
ídem ... 
ídem ••• 
ídem ••• 
ídem ••• 
de primera 
de segunda 
ídem •'.. 
ídem ••• 
Ídem ••• 
ídem ••. 
ídem ••• 
ídem •.. 
ídem ••• 
ídem ••• 
ídem ... 
de primera 
D- Manuel González Bastos ••• 
D. Jaime Covas Abraham 
D. Isidro Arias Pazos ... 
D- José García Insúa ••» 
D. Donato Gago Regó ... 
D. Darío Fernández Bermúdez.. 
D- José Barranco Domínguez •. 
D- José Rodríguez Montero ••• 
D. Manuel Mayobre Calderón. 
D. Manuel J- Núñez González.. 
D. Mariano Puígcever Torner... 
D. Agustín Espolita García ..'• 
D. José Couceiro Rodríguez ••• 
D. Francisco Gíral Galbán •• 
D. José Marinos Santos 
D- Rafael Pena Cachaza 
D. Antonio Anillo Fernández-•• 
D -Antonio Lora López 
D' Fernando Díaz Fernández ••• 
Comandancia de Marina de Vigo 
Idem ídem de Palma de Mallorca ••• • 
Idem ídem ídem ídem ... ... . 
Ayudantía de Marina de N o y a . 
Idem ídem de Ribadeo, ... . 
Idem ídem ídem ' . 
Comandancia de Marina de Málaga 
Idem ídem de Castellón ... ... . 
Idem ídem ídem ... ... , 
•Idem ídem de Vígo ••• 
Idem ídem de Castellón . . . , . . . . 
Ayudantía de Marina de Avilés ... . 
Idem ídem Idem .i . . . ,..' . 
Idem ídem de Fuengirolai. 
Comandancia de Mariná ,de Santa Crnz de Tenerife-
Idem ídem ídem ídem ídem ... 
Ayudantía, de Mariná de Isla Cristina .. . ... ^ • 
Comandancia de Marina Sevilla --- ' 
Aytidantía de Marina de Guardia ... ... ... 
Ordcnanza-
O r d e n a n z a s d e S e m á f o r o s . ^ ~ ' r^  
D. José Maripo Sanmiguel Comandancia de, Marina de La Cdruña? ... t . . 
1 de 500 27-11-38 
1 de 500 24-11-58 
1 de 500 25-11-38 
1 de 500 16-11-38 
1 de 500 23-11-38 
1 de 500 23-11-38 
1 de 500 11-11-38 
1 de 500 15- 3-38 
1 de 500 10-11-38 
1 de 500 30-11-38 
1 de 500 17-11-38 
1 de 500 14-11-38 
L de 500 26-11-38 
1 de 500 21-11.38 
1 de 500 2-12-38 
l de 50Q 27-11-38 
1 de 500 25-11-38 
1, de 500 23-11-38 
1 de 500 5-11-38 
1 de 200 25- 6-36 
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Circuito Nacional de Firmes Es-
peciales. 
Don Carlos A r i a s Vázquez, 
Ayudante Principal de primera 
clase de Obras Públicas, que en 
18 de julio de 1936 prestaba ser-
vicio en el Gabinete Técnico de 
Accesos y Extrarradio de Madrid. 
Dan Abelar'do Moles Guasch, 
Ayudante Priijiicipal de prim^era 
clase de Obras Públicas, que en 
18 de julio de 1936 se hallaba 
afecto a la Jefatura de Pasos a 
Nivel. • 
Don Julián Rojas Rodríguez, 
. Ayudante Principal de segunda 
clase de Obras Públicas, quie en 
18 de julio de 1936 se hallaba 
aíeot'o al Circuito Nacional. 
Don Juan Simón Martín, Ayu-
dante Principal de segunda clase 
de Obras Públicas, que en 18 de 
julio de 1936 prestaba sus servi-
cios en la Jefatura de Pasos a Ni-
vel. 
Don M a n u e l Sastrón Diaz, 
Ayudante Principal de segunda 
clase, que en 18 de julio de 1936 
se hallaba afecto al Gabinete de 
Accesos y Extrarradio de Madarid. 
Don Jesús Martínez Piña, Ayu-
dante primero de Obras Públicas, 
que en 18 de julio de 1936 pres-
taba sus servicios en la Jefatura 
de Murcia. 
D o n Hermenegildo Moreno 
Micó, Sobrestante Mayor de se-
gunda clase de Obras Públicas, 
aue en 18 de julio de 1936 se ha-
llaba afecto a la Jefatura de Obras 
Públicas de Madrid. 
Don Francisco Bueno Oliver^ 
Sobrestante primero de O. P., que 
en 18 de julio de 1936 prestaba 
sus servicios en la citad'a Jefa-
tura. 
Don Manuel Ortiz Ordóñez, 
Sobrestante Mayor de tercera cla-
se de O. P., que en 18 de julio de 
1936 se hallaba afecto a ja misma 
Jefatura. 
Don Agustín García Cano, So-
brestante ^ a y o r de tercera clase 
de O. P., que en 18 de julio de 
1936 Drestaba servicio en fa cita-
da Jefatura. 
Don Juan Manuel Crespo Suá-
rez, Sobrestante ü r mero de O. P., 
üue en 18 de julio de 1936 se ha-
llaba afecto a la mencionada Jefa-
tura. ' . . , 
Don José Muñoz Sánchez, So-
brestante segunda de O. P., que 
en 18 de julio de 1936 servía en 
la misma Jefatura. 
Don Octavio Olivares Valdés, 
Sobrestante primero de O. P., que 
en 18 de julio de 1936 se hallaba 
afecto a la Jefatura de Tarragona. 
Don J o s é Juncosa Aragonés, 
Sobrestante primero de O. P., que 
en 18 de julio de 1936 prestaba 
servicio en la misma Jefatura. 
Don Marcos García Martin, 
Sobrestante Mayor de tercera cla-
se de O. P., que en 18 de julio 
de 1936 se hallaba en situación 
de supernumerario al servicio de 
la extinguida Generalidad de Ca-
taluña. 
Don Francisco Marti Murciano, 
Sobrestante .{írimero de O. P-, que 
"en 18 de julio de 1936 se hallaba 
afecto a la-Jefatura de Alicante. 
Don Francisco Fabré Jerez, De-
lineante tercero de O. P., que en 
18 de julio de 1936 prestaba ser-
vicio en la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Madrid. 
Don Fernando Mateo Rovo, 
Delineante tercero de O. P., que 
en 18 de julio de 1936 estaba 
afecto al suprimido Circuito Na-
cional de Firmes Especiales. 
Don Emilio Rodríguez Balleste-
ros, Delineante Mayor de segun-
da clase de O. P., que en 18 de 
iu'lio dé 1936 prestaba servicio en 
el Gabinete Técnico de Accesos 
y Extrarradio de Madrid. 
Don Tomás Elorza Rubio, De-
lineante segundo de O. P., Que en 
18 de julio de 1936 prestaba ser-
vicio en el suprimido Circuito 
•Nacionai de Firmes Especiales. 
Don Pablo Corella G ó m e z , De-
lineante tercero de O. P., que en 
18' d^ e julio de 1936 prestaba sus 
servkio.s en la Jefatura de Obras 
Públicas de Madrid. 
Don Luís Rubalcaba Niveíro, 
Delineante segundo de O. P-, aue 
en 18 de julio de 1936 prestaba 
sus servicios en ]a Jefatura de 
Obras Públicas de - Madrid. 
Don Andrés Fabré Terez, De-
lineante segundo de Obras Pú-
blicas, que en 18 de julio de 1936 
prestaba sus servicios en la Jefa-
tura de Pasos a Nivel. 
Don Alberto López Monaste-
rio, Delineante segundo d? O. P., 
oue .ín 18 de Julio de 1936 pres-
taba servicio . en (a Jefatura de 
Puentes y Cimientacíones. 
Don Francisco Sánchez Gutié-
rrez, Delineante Mayor de terce-
ra clase de O. P., que €n 18 de 
julio de 1936 prestaba servicio en 
la Jefatura de Pasos a Nivel. 
Don Fernando Puerto Puerto, 
Capataz de Obras Públicas, qae 
en 18 de julio de 1936 prestaba 
servicio en la Jefatura de Obras 
Públicas de Castellón. 
Don -Ramón Pradez Foros, Ca^  
pataz de Obras Públicas, que ea 
18 de julio de 1936 prestaba ser-
vicio en la mism^a Jefatura que el 
anterior 
Don .Misuel Marti Querol, Ca-
pataz de Obras Públicas, que en 
18 de julio de 1936 prestaba ser-
vicio en la citada Jefatura. 
Don Tomás Gargallo Zurit.i, 
Capataz de Obras Públicas, qui 
en 18 de julio de 1936 prestiii, 
servicio en la repetida Jefatura. 
Don Plácido PorCar Porcar, Ca 
pataz de Obras Públicas, que en 
18 de julio de 1936 prestaba ser 
vicio en la misma Jefatura 
Don Jaime Sancho Zaragoza, 
Capataz de Obras Públicas, quf 
en 18 de julio de 1936 estab; 
afecto a la citada Jefatura. 
Lo digo a V. I. para su cnnod-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. nuicliai 
años. 
Madrid, 10 de junio de 1939.-
Año de ¡a Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEIJF 
Ilmo-s. Sres. Subscretario de estd 
Ministerio y Jefe del Strviciij 
Nacional de Caminos. 
O R D E N E S de 27,28 y 29 de 
de 1939 disponiendo h msírucj 
Clon de expediente a los f''"1 
donarías de Cuerpos Especiile^ 
que se indican. 
Ilmo. Sr.: Aceptando la pr' 
puesta de V^ I., que hace, suya I 
del Instructor designado ál exectj 
Este Ministerio, en aplicacio.| 
de la Ley de 10 de febrero ultj 
mo ha tenido a bien dispon^''f| 
considere incluido en el apartafl 
b") del artículo quinto de la 
ma y, por tanto, se instruya I 
oportuno expediente al Torr;!'^"! 
Faros, don Mariano Sánchez BJ 
dejo quedando suspenso de e I 
pleo, con derecho al percibo P 
50 % del sueldo desde esta teJI 
correspondiente a su 
arreglo a las órdenes.de la 
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presidencia del Gobierno, de 29 
de abril último y 2 de] actual. 
Asimismo lie resuelto que el ci-
tado expediente se instruya por el 
Ingeniero Jefe de primera clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales 
V Puertos, don Jesús Goicoechea 
Soüs. 
Lo digo a V. I. para su conroci-
miento y ^fectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
elH años. 
Madrid, 27 de junio _ de-1939.— 
[Año de, la Victoria., 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
liímo. Sr. Jefe del Servicio Na-
I cional de Puertos y Señales Ma-
rítimas. 
llírao. Sr.: Aceptando la pro-
I puesta de V. I.; 
Este Ministerio, en aplicación 
j de la L-ey de 10 dfe febrero ^ t imo , 
[ha tenido a bien: 
1.9 Considerar incluidos en el 
i apartado b) del artículo quinto 
Id ; dicha Ley y , ' po r tanto, som^e-
pidos a la instrucción, de expedien-
¡te a los Torreros de Faros siguien-
|tes: - . , 
Don Juan Jiménez Pérez. 
Don Bernardo García Bengut. 
Don Antonio Paliarés Gude. 
Don Angei Brandaris de la 
[Cuesta. 
2.5 Que los mencionados fun-
jcionaribs aueden sjjspensos de em; 
Ipleo percibiendo desde esta fecha 
[el 50 por lOQ del sueldo corres-
pondiente a su clase cofi arreglo 
«las órdenes de la Vicepresidencia 
|ael Gobierno de 29 de abril últi-
y 2 del actual. -
Que la instrucción de. di-
[clios exnedientes se lleve a efecto 
i®""" el Ingeniero Jefe de Obras 
ilicas de Alicante don Enrique 
pléndez Cadarso.- • • 
[Lo digo a V. L para su cono-
Niento y efectos.-
ripios guards a V. I. muchos 
pnos,. 
Madrid, 27 de junio de 1939.— 
n^o de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
P S . Sr. Jefe del Servicio Na-
ponal de Pu. vtos y S'eñales -Ma-
lltmo Sr.: "Aceptando h pro-
lesta de V. I. que hace suya la 
del Instructor designado al efec-
to; 
Este Ministerio, . en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero último 
ha tenido a bien disponer: 
1.2 Considerar incluidos en el 
apartado b) del articulo'quinto de 
dicha Ley, y som^etidos, por tanto, 
a la instrucción de expediente, a 
los siguientes funcionarios: 
Don Francisco López Diez de 
Bedoya, Ingeniero Jefe de segun-
da clase del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos. 
Don Rafael- Enríquez y Ramí-
rez Cárdenas, Ingeniero primero 
del Cuerpo de Caminos, Canales 
y Puertos. 
Don Juan Reus y Gil de Albor-
noz, Ayudante Mayor de tercera 
clase de Obras Públicas. 
Don Manuel Moreno Rus, Ayu-
dante PrincipaL de primera clase 
de Obras Públicas. 
Don Aurelio Arnal Ramírez, 
Ayudante Principal de primera 
clase de Obras Públicas. 
Don José María Romero Acos-
ta,- Ayudante primero de Obras 
Públicas. 
2.2 Que los funcionarios rese-
ñados en el-apartado anterior-que-
dan ruspensos de empleo, con de-
recho a percibo, desde ésta fecha, 
del .50 por 100 del sueldo corres-
pond ente a su clase y de aci^er-
do. con lo que previenen las Orde-
nes de la Vicepresidencia del Go-
bierno de 29" de abril último y 2 
del actual, y 
3.2 Que la instrucción de los 
expedientes a que sg. refiere el 
apartado primero de la Ley, se 
•efectúe por el Ingeniero Jefe -de 
primera clase del Cuerpo de .Ca-
minos, Canales y Puertos, don- Je-
sús Goi'coechea Solís. que ha ins-
truido las primeras dijigencias en 
averiguación de la conducta politi-
có-social de los mencionarlos fun-
cionarios. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
- Dios guarde a V. I. muchos 
añós. 
Madrid, 28 de junio de 1 9 3 9 . -
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
Iltmos. Sres. Subsecretario de 
este Departamento y Jefe del 
Servicio Nacional de Caminos. 
lltmo. Sr.: Aceptando la pro- -
puesta de V. I. que hace suya la 
del Instructor designado al efecto; 
Este Ministerio, en aplicación 
d€ la Ley de 10 de febrero último, 
ha tenido a .bien disponer: 
1.2 Considerar incluidos en el 
apartado b) del articulo quinto 
de dicha Ley y sometidos, por 
tanto, a la instrucción de' expe-
diente, a los siguientes funciona-
rios:. 
Don Cosme Oliva Toda, So-
brestante primero de Obras Pú-
blicas. 
Don Alfredo B. Vázquez Lo-
renzo, Sobrestante primero de 
Obras Públicas. 
Don Angel Diez Esteban, De-
lineante primero de Obras Públi-
cas. • , ^ 
. 2.2 Que- los funcionarios rese-
ñados en el apartado anterior que--
dan suspensos de empleo, con de-
recho a- percibo, desde esta fecha, 
de l 50 por lOO del sueldo corres-
pondiente a su clase y d i acuerdo 
con-16 que previenen jas Ordenes 
d'e la Vicepresidencia del Gobier^ 
no de 29 de abril último y 2 del 
actual, V •' 
3.2 Que la instrucción de los 
expedientes a que se refiere el 
aúartado primero de la Ley se 
efectúe para don Cosme Ol'va 
Toda por el Consejero Inspector, 
don Julio Murúa Valerda, y para 
los-dos reistantes por el Ingeniero 
Jefe de primera ciase del Cuerpo 
de' Caminos, Canales y Puertos, 
don Jesús Goicoechea 3'olis.-
Dios guarde a V. I. muchos 
años. -
Madrid, 29 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA EOEUF, 
Iltmos. Sres.'Subsecretario de estg 
Depar tamento-y Jefe del Ser-" 
vicio Nacionál de Caminos. 
O R D E N de 27 de junio de 1959 
readmitiendo al servicio, del Es. 
fado a ¡os Torreros de Faros 
don Carlos Ponce de León y 
don Bernardo Agulló. 
IlmOi Sr-:, Aceptando la pro-
puesta de V. L, ^ u e hace suya la 
del Instructor designado al efecto. 
Este Ministerio, en aplicación de 
la Ley de 10 de febrero último, 
ha dispuestp considerar incluidos 
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en el apartado a) del artículo 
quinto de la citada Ley y, por tan-
to, su reincorporación al servicio 
del Estado, sin imposición de san-
ción, a los funcionarios siguientes: 
Don Carlos Ponce de León, To-
rrero de Faros, que en 18 de julio 
de 1936 se ^hallaba afecto al faro 
de Vilíajoyosa (Alicante). 
Don Bernardo Agulló Sevilla, 
Torrero de Faros, que en 18 de ju-
lio de 1936 prestaba sus servicios 
en el faro de Altea (Alicante). 
Lo digo a V. L pára su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I- muchos 
años. 
Madrid, 27 de junio de 1939— 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOETJP 
Imos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y J e f e ' d e l Servicio 
. Nacional de Puertos y Señales 
Marítimas. 
MINISTERIO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D £ N de 7 de julio de 1939 
separando del servicio del Cuer-
po de Emigración al Jefe de 
' 1* clase don Lorenzo Víctor 
Paret Guasp. 
limo. Sr.: Visío el escrito que 
con fecha 30 de junio último ele-
VA a este Ministerio el Jefe dt 
Servicios de prim/era clase del 
Cueiipo dte Migración don Loren-
10 Víctor Paret y Guasip, prísen-
, tando la renuncia de su cargo, 
que funda en la incompatibilidad 
que establece el articulo 4.2 del 
Decreto de 24 de noviembre de 
1938, 
Este Ministerio acuerda, de con-
formidad con la propuesta de la 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Emigración, admitir la renuncia 
referida, disponiendo, en cense-
cuencia, que D. Lorenzo Víctor 
Paret y Guasp, Jefe de Servicios 
de primera clase del Cuerpo de 
M i r a c i ó n , sea separado del Ser-
vicio. causando baja a todos los 
efectos en el Escalafón correspon-
diente. 
Lo que digo a V. I- a los efec-
tos oportunos. 
Por Dios, por España y su Re-
volución NacionaJ Sindicalista-
Madrid, 7 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
Sr- Jefe del Servicio Nacional de 
Emigración-
ORD'EN de 7 de julio de 1939 
declarando cesante al Inspector 
de Emigración de 1.- clase, don 
Salvador Montoro y Lorente. 
limo. Sr.: En cumplimiento de 
lo que dispone el articulo 2-2 del 
Decreto de 24 de noviembre úL 
timo, se declara cesante, por ha-
ber cumplido la edad reglamen-
taria, al Inspector de Emigración 
de primera clase del Cuerpo de 
Migración, D. Salvador Montoro 
y Lorente. 
Lo que comunico a V- I. a los 
efectos oportunos. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional Sindicalista-
Madrid, 7 de julio de 1939— 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
Sr. Jefe- del .Servicio Nacional de 
Emigración-
O R D E N de 8 de julio de 1939 
separando del servicio al Oficial 
del Cuerpo de Migración don 
Antonio González Hernández. 
limo. Sr.: Visto el escrito que 
con fecha 1 de mayo último di-
rige a este Ministerio D. Antonio 
González Hernández, Oficial del 
Cuerpo de Migración, presentan-
do la renuncia de su cargo, nue 
funda en la incompatibilidad que 
establece el artículo 4 ° del De-
creto de 24 de noviembre próxi-
mo pasado. 
Este Ministerio acuerda, de cón-
formidad con la propuesta de la 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Emigración, admitir la renuncia 
referida, disponiendo, en conse-
cuencia, que D. Antonio Gonzá-
lez Hernández, Oficial del Cuer-
DO de Migración, sea separado 
del Servicio, causando baja a to-
dos los efectos en el Escala'on 
correspondiente-
Lo que digo a V- I. a los efec-
tos correspondientes. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional Sindicalista. 
Madr id . 8 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Emigración-
MINISTERIO DE DE-
F E N S A. NACIONAL 
E jé r c i t o 
Cruz Roja del Mérito Militar 
O R D E N de 3 de julio de 1959 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar al Teniente de 
Complemento don Pascual Es-
trada Puigdeval y otros Oficia-
les, varios Suboficiales, Clases y 
Soldados. 
Se concede la Cruz Roja del 
Mérito Militar a los Oficiales Sub-
oficiales, Clases y Soldados, que a 
continuación se relacionan, perte-
necientes al Servicio de Transmi-
siones del Cuartel General de 
S. E. el Generalísimo, los cuales, 
habiendo sido hechos prisioneros 
por el enemigo, sufrieron el 
tiverio sin menoscabo del honor 
militar. 
Teniente de Complemento, don | 
Pascual Estrada Puigdeval. 
Idem ídem, don Manuel Cargue] 
Gascón. 
Oficial de Telégrafos, a s i m i l a d o 
a Teniente, don Mariano Puebla] 
Remacha. 
Sargento, don Manuel Beltrán] 
Laguardia. 
Idem, provisional, don Marceli-
no Alvarez López. , 
Idem, ídem, don José Maru 
García Gil. 
, Idem, ídem, don Mariano López j 
Montanel. 
Cabo don Félix Figols Roséis 
Idem, don Isabelo Martínez » 
nilla. _ , 
Idem, don Felipe Mata Fran-
^°ídetñ, uon Bartolomé Miller F'" 
zarro. . 
Soldado de primera don AUons» 
Lastra Daroca. , ^ 
Idem de ídem, don Reman 
dríguez Pradas. 
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Soldado, don Alfredo Mimbiela 
I Terraza. 
Burgos 3 de julio die 1939.— 
lAño de la Victoria. 
DAVILA 
I O R D E N de 5 de julio de 1939 
concediendo la Cruz Rofa del 
Mérito Militar al Sargento don 
Teófilo Iglesias de Castro y 
otro. 
Se concede la Cruz Roja del 
IMérito Militar al Sargento del Re-
Igimiento de Infánteiúa San Quin-
Itín, núm. 25, don Teófilo Iglesias 
Ide Castro y al paisano,' Secretario 
•Municipal don Aniceto Brea Ro-
lyo, como comprendidos «n k Or-
Iden de 7 d t febrero último (B. O. 
•núm, 41) por ja que se concedió 
|di:lia condecoración a don José 
iMaicas Lorente y otros, por haber 
lexpuesto sus vidas para reincor-
jporarse a las filas del Ejército de 
•España antes que pasar por el 
Itrance de la rendición de la plaza 
Ide Teruel, poniendo así de ma-
Inifiesto su patriotismo y fe inque-
Tbrantables. 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
|\ño de la Victoria. 
DAVILA 
ORDEN de 3 de julio de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar al Soldado don 
Antonio González Pérez. 
Se concede la Cruz Roja del 
|lérito Militar ai Soldado del 
Fnmer Batallón de Infantería de 
platina don Antonio González 
z, el cual; hecho prisionero 
'W el enemigo, volvió a nuestras 
jilas habiendo sufrido cautiverio 
P menoscabo del honor militar. 
1 Burgos, 3 de julio de 1939.— 
p'>o de la Victoria. 
DAVILA 
pOEN de 10 de julio de 1939 
\ concediendo la Cruz Roja del 
'perito Militar a la Excma. se-
ñora doña Beatriz Losada Ozo-
I '•^s y otras enfermeras. 
^^  Cruz ..Roja del 
I"'to Militar a las enferm^eras 
lori se relacionan, 
In ^i^icios prestados en un 
Q'^irúrgico desde la ini-
l ' pn de] Glorioso Movimiento 
1 "^ 'onal, sufriendo, en repetidas 
ocasiones, i o s bombardeos ' de 
aviación y cañón enemigo: 
Excma. Sra. D.5 Beatriz Losada 
Ozores. 
Sra. D.3 Blanca Pita las Santas. 
Sra. D.3 Mercedes Rivera Az-
piroz. 
Sra. D.S Emilia Torrado Va-
rela. 
' Burgos, 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
• ORDEN de 10'de julio de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar a don Felipe Xi-
ménez de Sandoval y otros. 
Se concede la Cruz Roja del 
Mérito Militar al personal civil 
que a continuación se relaciona, 
por los relevantes servicios pres-
taidos a l Glorioso Movimiento 
Nacional: 
Don Felipe' Ximénez de San-
doval. 
Don Agustín Guart Clua. 
Don José UbaLde Clua. 
Don José Alcoverro Maña. 
Don Ramón Pediet de Fal'gas. 
Don Francisco Mier Gómez^ 
Don Salvador Cuesta Maroto. 
Burgos, 10. de. julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Permuta de Cruces 
ORDEN de .4 de julio de 1939 
concediendo una permuta de 
Cruces al Oficial D. Enrique 
Hernández Menéndez. 
Vista la instancia promovida por 
el Oficiál segundo del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares, con 
destino en lá Séptima Región Mi-
litar, don Enrique Hernández Me-
néndez, en súplica de que se le 
conceda la permuta de una Cruz 
de Plata del Mérito" Militar, con 
distintivo rojo, ipor otra de Primera 
Clase de la misma Ordei. y distin-
tivo y acreditado que obtuvo aque-
lla condecoración por hechos ante-
riores a la Ley de 29 de junio de 
1^18, he resuelto acceder a la per-
muta solicitada por hallarse com-
prendido eí recurrente en el ar-
tículo 30 del Reglamento de 2 de 
noviembre de 1889 (C' L. núme-
ro 660). 
Burgos, 4 . de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
CRUU.N de ÍÜ de julio de 1939 
concediendo una permuta de 
Cruces al Capitán D. Evaristo 
Lao Morales. 
•Vista la instancia promovida por 
el Capitán del Regimiento de In-
fantería Gerona número 18, don 
Evaristo Lao Morales ,én súplica 
de que le sean permutadas dos 
Cruces de Plata del Mérito Mili-
tar, con distintivo rojo, que posee, 
por otras de primera clase de la 
misma Orden y díátíntivo, y acre-
ditado que obtuvo aquellas conde-
coraciones por" hechos anteriores a 
la Ley de 29 de junio de 1918, he 
resuelto acceder a la permuta so-
licitada por hallarse comprendido 
el recurrente en el artículo 30 del 
Reglamento de 2 de noviembre de 
1889 (C. L. número 660). ~ ' 
Burgos, 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria-
DAVILA. 
Subsecretaría del Ejército 
Antigüedad 
ORDEN de 11 de julio , de 1939 
rectificando la antigüedad del 
Teniente de Infantería don Juan 
Santofimia Rodríguez. , 
Se rectifica la Orden de 23 di 
junio próximo pasado (B. O. nú-
mero 177), por la que se confiere, 
el empleo inmediato superior al 
Capitán de Infantería D. Félix Ro-
dríguez García y otro Oficial, en 
el sentido de que la antigüedad 
que corresponde al Alférez de di-
^ a Arma, D. Juan Santofimia Ro-
dríguez, es la de 5 de julio de 1935. 
Burgos, 11 de juho de 1939— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
' > 
B a j a s 
ORDEN de 11 de julio de 1939 . 
causando baja en el Ejército el 
Teniente provisional de Artille-
ría don j g n a d o Emparama 
Gastañaga. 
A 
Causa baja en el Ejército, pa-
sando a la situación millitar que 
'le corresponda, el Teniente provi--
sional de Artillería don Ignacio 
• Emparanza Gastañaga. 
; Burgos, H de julio de 1939.-
íMam 
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'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
VaM-és Cavanilles. - -
O R D E N de 11 de julio de 1939 
causando baja en el Ejército el 
Sargento provisional de'Artille-
ría don Angel Calderón Pelle-
jero. 
•Causa baja en el Ejército, pa-
sando a la situación miilitar, que 
le correí,ponda, el Sargento pro-
visional d-e Artillería don Angel 
Ca'.deron Pellej-ero. 
gurgos, 11 de julio de 1939.— 
•Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de i i de julio de 1939 
causando baja el Maestro GuaX.-
•nicionero don Pedro López An-
' tón. • -
De conformidad con lo dispues-
to en el Decreto-Ley de 5 die di-
ciembre de 1936'(B. O. núrn. 51), 
causa baja en su actual empleo el 
Maestro Guarnicionero • don Pe-
• dro López Antón. 
Burgos; 11 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Vald'és. Cavanilles. 
Clero Castrense 
O R D E N de 11 de julio de 1939 
causando baja los Capellanes 
don Agustín Casanova Viñas y 
otrvs. 
.Reclamados por sus Superiores, 
y de conformidad con la Orden 
de 4 de junio último (B. O. nú-
mero 228), causan baja en.el Ejér-
cito los sacerdotes voluntarios que 
figuran .en la,siguiente relación: 
• D. Agustín Casanova Viñas. 
D Pascual- Pellejero Gutiérrez. 
D". Teófilo Guscndo de los Ote 
ros. 
D. Heliodoro Gonzáíez Soto. 
D. Mariano Alegre. Auserez. 
D. Manuel Cerdá Porres. 
D. Mariano Catalán Librada. 
D. Enrique Aparicio San ]uan. 
•D. Enrique A&cunce J u b e n . 
D! Luis María Bravo. Fernán-
dez. 
D . Publio Alonso Pablo. 
D. Ricardo Ruiz Gil.' 
D Diegp- Hernández Mangas. 
Burgos. 11 de iulio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria,—El General 
Subsecretario del Ejéircito, Luis 
Vald'és Cavanilles. 
Déstinos 
O R D E N cíe i2 de julio de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Intendencia don Eugenio 
Mmga Bastos y otros Jefes y 
Oficiales. 
Pas^n a servir, en comisión, los 
destinos que se indican los Jefes 
y Oficiales de Intendencia que a 
continuación se relacionan: 
Teniente Coronel don Eugenio 
Murga Bastosí de la Intendencia 
Militar -de la Primera -Región, al 
Parque de Intendencia de Ceuta. 
Otrp, don Martín Urosa San-
tos, ascendido, de lá Intendencia 
Militar de la Primera Región, a 
continuar en la misma-
Otro, don Juan Seguí Quellén, 
ascendido, de los Seivicios' de In-
tendencia de Algeciras, a conti-
nuar en él mismo destino; 
Otro, don Francisco Guerrero 
Arenas, ascendido, de la División 
52, del Ejército de Levante, a con-
tinuar en el mismo destino. 
Otro, habilitado, don Rafael 
Pardo de Abdrade y tar iña , de 
Jefe de los Servicios de Intenden-
cia del Primer Cuerpo, de Ejérci-
to del Centro, a la Intendencia 
Militar de la Primera Región. 
Comandante don Jesús Arraco 
López, recuperado en Valencia, a 
la Intendencia Militar' de la Ter-
cera Región. 
Otro, don Manuel Gamica Ji-
ménez, de la División 75 del Ejér-
cito del Centro, a la Intendencia 
Militar de la Cuarta Región-
Otro, don Luis del Corral Al-
íbarracín, de Recuperación, como 
alta por enfermo, a la División 
75 del Ejército del Centro. 
Otro, don Julio Oliva Gonzá-
lez, ascendido, dé Jefe de loa Ser,-
vicios de Intendencia de la Di-
visión 122 del Ejército del Sur, 
a oó:níinuar en el mismo des-
gión, a continuar en la misma, 
Otro, don Angel Mernándcz.l 
Méndez, reingresado y ascendí-1 
do, de la Estación Reguladora del 
Talavera de la Reina- ,a continuail 
en la misma.. 
Otro, don ' Salvador Salinasl 
García, ascendido, de. la Intenden-| 
cia Militar de la Cuarta Región,| 
a la de la Primera Región. 
Otro, don Jesús Díaz MonteroJ 
reingresado y ascendido; del Ba-
-fallón de Trabájadores 114 (espe-
cialista de Intendencia), a contl^  
nuar en el mismo. 
. Capitán, don Luis Rodríguei! 
Moreno, ascendido, de la Ir.tenJ 
dericia Militar de la Segunda-Re| 
gíón, a continuar en la misma-
Otro, ,don Victorio Oñate Hot^  
nillos, ascendido, de la Séptln 
Comandancia de Intendeneia, 
continuar en al misma. 
Otro, don Mariano Piña Fústetj 
ascendido, de .los Servicios de Inl 
tendencia de Baleares, a continuaif 
en el mismo destino-
Otro, don Jacinto Pareja Coi; 
treras, de la Intendencia Militaj 
d« la^ Quinta 'Región, a la Intenj 
denciá General del Ejército. 
Otro, don José Rey de Pablj 
Blanco, ascendido, de la Intenden! 
cia General del Ejército, a contij 
nuar en la misma. 
Otro, don Eulogio García. Va 
lasco, ascendido, de Pagador d^  
Depósito Central de Remonta 
Tetuán- de las Victorias, a cont^  
nüar en el mismo destino. 
Otro, don Luis Cancio Arlegui 
ascendido, de Pagador de la C(| 
ma-ndancia de Ingenieros, afecta a 
Ministerio de la Gobernación, j 
continuar en el mismo destino.; 
Otro, don Manuel Landaíul 
Asenjo, ascendido, de la Iritendea 
cfa Militar de la Quinta Re.poj 
a la misma. 
Otro, don José Jorge Pardo,^  
integrado y ascendido, de w 
tmo. 
O.tro, don Constantino Laor. 
den García, ascendido, de Jefe, 
de los Servicios de Intendencia 
de- la División. 18 del Ejército 
del Centro, a continuar en el 
mismo destino- . 
Otro don A l b e r t o Palacios 
Bastus, ascendido., de- la Inten-
dencia Militar de la Quinta Re-
visión 13 del E. 
División de F 
ército del Sur, aj 
echaá. Verdes 
Ejército del Centro. , 
Otro, don Afftonio Qu'"""] 
Robles, ascendido, recuperado.: 
Madr id , a la Intendencia 
de la Primera Región: , . 
Qtro, don Santiago Botdlawo 
llor, recuperado en Vakncia, H 
Intendencia Militar de la i " 
Región. " ,cD 
Otro, don Evaristo Canov« 
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Jimo, de la División 15 del Ejér-
IdaBito de Levante ,a la Intendencia 
Iwli-Bfijj.ar de la Primerá Región. ^ 
tl'BOiro, don José Feliú Cardona, 
iuaiR,^perado en Valencia, a la In-
;r,ciencia Militar de la Tercera 
ld™-Botrü, don Fernando Juan Riera, 
i'ónMcuperado en Valencia, a la In-
L;',encía Militar de la Tercera 
Itero,•egión.. 
Bí-BVeniente, don Pedro Congel 
'spe-Br.chez, ascendido, de la Quinta 
lontMeniandancia de Intendencia, a la 
lima. 
IguaMOrm. don Pedro Pérez Cama-
V-t£n«, ascendido, de la Quinta Co-
•RíBandancia de Intendencia, a la 
l'.ma. 
J t r o , don José Izquierdo Soria-
ascendido, de la Sexta Coman-
rcia de Intendencia, a la misma 
?tro, don Laureano Pérez Do-
In^ o ascendido, de'las Tropas de 
|ciidencia de la Agrupación de 
|visiones Soria-Guadalajara, a la 
ínta Comandancia de Intenden-
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3íro, Complemento, don í é l i x 
l'co Chicote, del Ejército del 
Ir.e, a la Intendencia Militar de 
ICuarta Región. 
pro, provisional, don Antonio 
irla de" Orovio Ribot, de la Di-
lón 17 del Ejército del Centro, 
la Intendencia Militar de la 
[arta Región. , ' 
ptro ídem, don Eduardo Gime-
lOrtiz-Casado, de la División 
Idel Ejército del Centro,.a la 
ftima Comandancia de Inten-
P -
Pito Ídem, don Antonio Baeza 
ffta, de la Intendencia Militar 
| i Octava Región, a la Inten-
Icia Militar de Marruecos-
'to ídem, don Román Cenal-
í Ramos, de la División 73 del 
'"to del Centro, a la Inten-
Militar de la Octava Re-
i'to ídem, don Humberto Mar-
ineo, de la E. A. de Avila, a 
división 73 del Ejército del 
Ito, , 
l'fo ídem, don Enrique Gómez 
F" , de las Oficinas de la In-
icia Militar de Marruecos, a 
•'atura de Adqaisiciones, afec-
I V i c e p r e s i d e n c i a del G o -ho. 
Narciso An-
F Herrero, de la E. A. de To-
' lEjercito del Centro), a la 
Auditoría del Ejército de Ocupa-
ción de Madrid. 
Otro ídem, don José Antonio 
Merino Muñoz, de la Intendencia 
Militar de la Séptima Región, a la 
Dirección de Mutilados de Guerra 
por la Patria. 
Alférez, don Fernando Pérez 
Barroso, ascendido, del Grupo de 
Tropas de Intendencia de Melilla, 
ál mismo-
Otro, don Fernando López de 
Castro, ascendido, del Grupo de 
Tropas de Intendencia de-Melilla, 
al mismo- , 
Otro, don. José Pérez Sáinz,. as-
cendido, del Grupo de Tropas de 
Intendencia de Melilla, al mismo. 
Otro, don Mariano Bandrés 
Assó, ascendido, de la Quinta Co-
mandancia de Intendencia, a la 
misma-
Otro, don Teófilo Medina de la 
Iglesia, ascendido, de la Quinta 
Comandancia, a la misma. 
Otro, Complemento, don Carlos 
Abella Herrera de la Inspección 
de Campos de Concentración de 
Prisioneros, a la Auditoría del 
Ejército de Ocupación de Madrid. 
Otro, don Pedro Tremol Orfila, 
ascendido, de la Quinta Coman-
danc ia de In t endenc ia , a la mi sm^ 
Otro, don Eustaquio Hernández 
Hernández, ascendido, de la Sép-
tima Comandancia de Intendencia, 
a la misma. 
Otro, don José María Diloy Gas-
cón, ascendido, de la Quinta Co-
mandancia de Intendencia, a la 
misma. 
Otro, don Manuel Ruiz.Herola, 
ascendido, die la Séptima Coman-
dancia de Intendencia, a la misrna 
Otro, don Tomás Iglesias Alon-
so, ascendido, de la Séptima Co-
mandancia de Intendencia, a la 
misma. 
Burgos, 12 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria-—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de_ 12 de. julio de 1959 
destinando, en comisión, al 
Maestro de Taller de 1- don-
juán Martin Sánchez y otro 
personal que se indica. 
Pasa, en comisión, a los desti-
nos que se indican el personal que 
a continuación se relaciona: 
Maestro de Táller de .primera, 
don Juan Martin Sánchez, proce-
dente de Información de Madrid, 
a la Maestranza de Artillería de 
Madrid. 
Armero, don Francisco Soriano 
Forriol, procedente' de Informa-
ción de Valencia, al Batallón de 
Infantería número 56, para la 56 
División-
Idem, provisional, don José Ruiz 
Iso, del Batallón deJnfantería nú-
mero 56, en la 56 División, a la 
Maestranza de Artillería de Zara-
goza. 
Idem Ídem, don Antonio Blas-
co Tajuélo, del Regimiento de In-
fantería Argel, número 27, al Re-
gimiento de Infantería Simancas 
número 40. 
Idem ídem, don Félix Azurmen. 
di Fadrique, de la Maestranza de 
Artillería de Zaragoza, a la Fábri-
ca de Armas de Oviedp-La Co-
ruña. 
Carpintero, don Víctor Alvarez 
Nales, de la Segunda Comandan-
cia de Sanidad Militar, a la Sex-
ta Comandancia de Intendencia. 
Idem, don Hermenegildo Vila 
Illa, procedente de Información en 
Barcelona, a la Segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar. 
Auxiliar de Obras y Talleres, 
don Luis Reyes Avellán, proce-
dente de Información en Madrid, 
a la Maestranza de Artillería de 
Madrid. 
Idem ídem ídem, don Jacinto 
López Infantes, procedente de In-
formación en Barcelona, a la 
Maestranza de Artillería de Ma-
drid-
Artificiero provisional, don Fer-
nando Montes Arlucea, de la De-
legación Especial para Recupera-
ción de Municiones, al Parque d< 
Artillería de Valladolid. 
Burgos, 12 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria—El General 
Subsecretario del Ejército, Luli 
Valdés Cavanilles. , 
ORDEN de 12 de julio de 1939 
destinando al Oficial 1.2 de Ofi-
cinas Militares don Guillermo 
Martín Casado y otro. 
Pasan destinados, en comisión, 
a la Caja de Recluta de Valladolid 
número 44 y a la de Las Palmas 
número 60, respectivamente, el 
Oficial primero del Cuerpo Auxi-
liar.de Oficinas Militares don Gui-
llermo Martin Casado y el Oficial 
tercero del mismo Cuerpo, retira- . 
do, don Eduardo López Ruiz. r: 
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Burgos, 12 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
ORDEN de 12 de julio de 4959 
destinando al Auxiliar Admi-
nistrativo don Narciso Domin-
go Fernán^dez y otro. 
Pasan desfinados, en comisión, 
«1 Parque de Intendencia de Bur-
gos y Comandancia'de Ingenieros 
de Madrid, respectivamente, los 
Auxiliares Administrativos de la 
Primera Sección del C. A- S. E. 
don Narciso Domingo Eernández 
y don Bernardo Antolín Nieto- • 
Burgos, 12 de. julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
ORDEN de 12 de julio de 1939 
destinando, al Comandante de 
Ja Guardia- Civil don José Ar-
geles Escrich y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales dé h 
Guardia Civil que a continuación 
se relacionan: 
Comandanite, don José Argelés 
Escrich, de ascendido, a la Coman-
dancia de León. 
Otro, don Pablo Martínez Del-
gado, de ascendido, a la ídem de 
Segovia. 
Teniente, don Teodoro Pérez 
Febrero del Ejército de Levante, a 
•disposición del Inspector General 
de la Guardia Civil. 
Otro, don Emilio Blanco Loren-
zo, del ídem, a ídem ídem ídem. 
Otro, retirado, don Manuel Al-
moguera Hornedo, a disposición 
del General Jefe del Ejército de 
Levante-
Otro Ídem, don Canuto Andrés 
HÍe Diego, a- ídem dlel idemi del 
Idem. 
Burgos, 12 de julio de 1939— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
^ntigüe-dacT 
QRDEN de 11 de julio de 1939 
asignando . antigüedad al Te-
niente de Complemento don 
Manuel Iglesias Salís y otro. 
Se asigna la antigüedad de 19 
de enero y 20 de diciembre de 
1937, respectivamente, en el em-
pleo <Je Teniente de Comiplemien-
to dlel Arma de Infantería, al que 
fueron promovidos por Ordienes 
de 24 de julio de 1937 (B O. nú-
mero 280) y 26 de marzo de 1938 
(B: O. núm; 524), a los de dicha 
Escala y Arma .don Manuei Igile-
sias Salís y don Enrique Rufz 
Andireu. 
Burgos, 11 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Suhsecretamo del Ejército, Luis 
'Vailídés Cavanilles. - -
Ascensos 
ORD£N~ de 11 de julio de 1939, 
, confiriendo el empleo inmedia-
to al Brigada de' Complemento 
de Caballería don Miguel Me-
dina Gorfe/arena. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y disposiciones com-
plementarias, se -asciende al em-
pleo de Alférez de Complemento 
de Caballería, con antigüedad, de 
1 de enero último .al Brigada de 
dicha escala y Arma don Miguel 
Medina Cortej arena, con destino 
en el Regimiento dé Cazadores 
Villarrobledo núm. 1. 
Burgos, 11 de julio de 1939— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés. Cavanilles. 
Premips de efectividad 
-ORDEN de 6 de julio de 1939 
concediendo premios de efecti-
vidad al Capitán de la Guardia 
Civil don Julio Pérez Pérez y 
otros. 
A propuesta del Inspector de 
la Guardia Civil, se conceden a 
los Oficiales de dicho Instituto 
que figuran en [a siguiente rela-
ción los premios de efectividad 
que se expresan por hallarse 
comprendidos en la Real Orden 
circular de 24 de junio de 1928 
(C. L. núm. 253), debiendo .per-
cibirlos a- partir de la fecha que 
señala: 
De 1.000 pesetas, por llevar 10 años 
de empleo 
Capitanes 
Don Julio Pérez Pérez, a partir 
de primero de junio de 1939. 
Don Alejandro Escribano Cu-
lebras, a partir de primero 
julio de 1939. 
Don José Leseduarte Gonzálel 
a partir de primero de agosto J 
1939. 
Tenientes 
Don Máximo Lobo Navascuéj 
a partir de primero' de agosto i 
1939. 
Don Manuel Rueda Garcb, j 
partir de primero de agosto 
1937. 
De 1.300 pesetas, por lleyar 13 aiíj 
de empleo 
Capitán 
Don Manuel Rodríguez Rud 
rez, a partir de primero de ma 
zo de 1937. 
De 1.400 pesetas, por -levar 14 añ| 
de empleo 
Capitán 
Don Manuil Ródrígüez 
rez, a partir de primero de maij 
de 1938. 
De 1.500 pesetas, por llevar 15 a^  
de empleo 
Capitán 
Don Manuel Rodríguez KaJ 
rez, a partir de primero de maij 
de 1939. 
De 1.100 pesetas, por litvar 11 Í 
de Ofíclal 
Tenientes 
Don José Armesto Anta„aL 
tir de primero de agosto de m 
Don Manuel Barreiros Gon 
a partir de primero de agostoj 
1939. 
Don Manuel Maqueira W 
partir de primero de agostoj 
1939. • , 
Don Manuel Rueda Garciaj 
•Dartir de primero de agosto! 
1938. 
De 1.200 pesetas, por llevar 12 s 
de Oficial 
Teniente 
Don Francisco Ruano 
1 partir de púmero. de ju"' 
1937. 
De 1.300 pesetas, por llevsrlS j 
de Oficial 
Teniente 
Don Francisco Ru^no 
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a . partir de primero ""de junio de 
1938. 
De 1.400 pesetas, por ilevar 14 años 
de Oficial 
Teniente 
Don Francisco Ruano Beltrán, 
a partir de primero de junio de 
1939. 
De 500 pesetas, por llevar 25 años 
de servicios 
Teniente 
Don Bartolomé Aleñá Pans, a 
üartir de primero de julio .de 1939. 
De 1.000 pesetas, por llevar 30 años 
de servicios 
Tenientes 
Don Manuel Nuin Mutilva, a 
partir de primero dé julio de l939 
Don Manue l . For-moso Peletei-
ro, a ¡partir de primero de julio de 
1939. 
Don Isidro Gardeñosa Risco, a 
partir de primero de julio de 1939 
Don Vicente Pastor Colmene-
ro, a partir dé primero de junio 
de 1939. . 
Don F r a n c i s c o Hernández 
Quintana, a partir de primero de 
julio de 1939. 
Ildefonso Arenas Rojas, a par-
tir de priniero de julio de 1939. 
Alférez 
Dpn iManuel Hormigo Monte-
ro, a partir d^ primero de agosto 
de 1938. 
De 1.100 pesetas, por llevar 31 años 
dr servicios 
Tenientes 
_ Don Isaac Sendín López, a par-
tir de primero de julio de 1939. 
Don Joaquín Hernando Soler, 
I^P^artir de primero de julio de 
Don Pablo Gómez Civera, a 
^^^Partir de primero de julio de 
líe 1.200 pesetas, por llevar, 32 años 
de servicia 
Teniente 
Don José Caraballo Reina a 
1939*^  píimero d e junio de 
De 1.300 pesetás, por llevar 33 años 
de servicior 
Tenientes 
Don Manuel Pérez Lorenzo, a 
partir de primero de julio de 1939. 
Don Francisco 'Portillo Lara, a 
partir de primero de julio de 1939. 
Don Juan Farrona Cano, a par-
tir de primero de julio de 1939. 
Don Juan Cuadrado Peláez, a 
partir de priniero de julio de 1939. 
Don Jaime García Noguera, a 
;partir de primero de julio de 1939 
Alférez 
Don José Carbonell Herrera, a 
partir de primero de diciembre de 
4936. 
De 1.400 pesetas, por llevar 34 años 
de servicio 
Tenientes 
Don Perfecto Ruiz Rubio, a 
partir de primero de julio de 1939. 
Don Jesús Cristóbal Calvo, a 
partir de primero de julio de 1939. 
- Alférez 
Don José Carbonell Herrera, a 
partir de primero de diciembre' de 
1937. 
De 1.500 pesetas, por llevar 35 años 
de servicio 
Teniente 
Don Julio Maeso Hoyos, a par-
tir de primero de Ju l io á t 1939, 
Alférez 
—Don José Carbonell Herrejra, a 
partir de primee ro de diciembre de 
1938., 
De 1.900 pesetas, por llevar 39 años 
de servici(x 
Teniente 
Don Manuel Perrero Ferrero, 
a partir de primero de abril de 
1937, a fin de mayo de igual año 
por haber ascendido al empleo in-
mediato. 
Burgos, 6 de julio dé 1939.-~ 
Año de la Victoria.—Él General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rectificación de nombres o 
apellidos 
O R D E N de 4 de julio de 1939 
rectificando ¡os nombres o ape-
llidos del personal que se cita. 
Las Ordenes que se mencionan 
a continuación s? entenderán rec-
tificadas en la forma que se ex-
presa; 
La de 22 de junio de 1939 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. . 175), por 
la que se promueve al -«mpleo de 
Teniente de- Comple'mento de In-
fantería '.a los relacionados en h 
misma, en el sentido' de que e 
primer apellido de don Felipe Rol-
gado Duran es Holgado. 
La de 22 de diciembre de 1938^ 
(B. O. núm. 177), por la que se 
promueve al empleo de Alférer. 
•provisional de la Milicia de FET. 
y de las JONS. a los'relacionados 
6n la misma, se entenderá recti-
ficada en el senirido de que e! 
nombre de don Ramón. Valerio 
Robles es Román. 
La de 22 de enero de 1938, 
(B. O. número 460), por la que 
sé promueve al em.pleo de Alfé-
rez provisional de Infantería 
a los' relacionados en la misma, 
procedentes de la Escuela Militar 
de Avila, se entenderá rectifica-
d a en el sentido de que el primer 
apellido de don Pedro del Río 
Nielgo es de] Riego. 
• La de 27 de junio á'e 1939 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 181), pói 
la que se confiere el empleo que 
Se señala al Comandante de In-
fantería don Pedro Oliva Mayol 
y otros Jefes y Oficiales, se en-
tenderá rectificada en el sentido 
de que su segundo aipellido eF 
Mayol, y no Mayor, corno apa-
rece por error de imprenta al asig-
narle antigüedad y puesto en di-
cha Orden. 
La de 28 de junio de 1939 (BO- ' 
LETIN O F I C I A L núm. 184), poi 
la que se señalan puestos qur 
deben ocupar en la Escala de! 
Artna el Coronel ' de Infanterir 
don Luis Flores' Iñiguez y do.i^  
más, se entenderá rectificada er. 
el sentido de que el segundo ape-
llido de don Pablo de Peray Mar-
ge, es March, y no como figurr. 
por eiror de imprenta. 
La de 30 de, junio de 1938 (BO 
LETIN O F I C I A L núm. 6), po-
la que se promueve al empleo d. . 
I' 
•'' I'.-"' 
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Alférez provisional de Infantería 
los relacionados en la misma pro-
cedentes de la Escuela Militar de 
Burgos, se entenderá rectificada 
en el sentido de que los apellidos 
de don Luis Solano Ruiz de Ara-
na son Oleaga Ruiz de Asúa. 
Burgos, 4 de julio de-1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 6 de julio de 1939 
volviendo a activo al Capitán 
de Infantería don José Campos 
Justo. 
Cesa en la. situación de reem-
plazo por herido en que se encon-
traba en Vigo, según Orden de 7 
de junio de 1957 (B. O. número 
232), el Capitán de Infantería 
don José Campos Justo. 
Burgos, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de JO de julio de 1939 
pasando a la situación de "Al 
Servicio 'de otros Ministerios" al 
Capitán de Caballería don Pe-
dro Fernández Robles y otros 
- Oficiales. _ -
Pasan a ia situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios", 
para prestarlos en t i de Industria. 
,y Comercio, como Insipector y 
Delegados Provincials de Abaste-
,cimientos y Transports,, los Ofi-
ciales de Caballería que figuran a 
continuación: 
Capitán don Pe^lío Fernández 
.Robles, del Regimiento Cazadores 
Numancia núm. 6, como Inspec-
tor de la Delegación Provincial 
"de Alicante. 
Teniente de Complemento don 
Francisco de Vizcaya Laurent, 
del Regiiniento Cazadores Espa-
ña núm. 5, como Delegado Pro-
vincial de Lugo. 
Idem de id. don Antonio Es-
pinos Barbará, del Servicio de 
Automovilismo del Ejército, co-
mo Delegado Provincial de Alba-
cete. 
Alférez de ídem don Fernando 
García del Rio, del Regimiento 
Cazadores Farnesio núm. 10, co-
mo Delegado Provincial de Te-
Burgos, 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 10 de julio de 1939 
disponiendo pase a la situación 
de "Al Servicio de otros Mi-
nisterios" el Comandante habi-
litado de Artillería don Felipe 
. Gómez-Acebo y Varona. 
Pasa a la situación de "Al Ser-
vicio de otros Ministerios" para 
prestarlos en el de Hacienda el 
Comandante habilitado de Artille-
ría don Felipe Gómez-Acebo y 
Varona. 
Burgos, 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
bubsecretaria d e Marina 
Destinos 
ORDEN de 12 de julio de 1939 
destinando a -las órdenes del 
Comandante General del De-
partamento Máritimo de Carta-
gena al Auxiliar primero de 
Oficinas D. Manuel Pérez de 
Evora y otro-
Pasan destinados a las órdenes 
del Comandante General del De-
partamento Marítimo de Cartage-
na el Auxiliar primero de Oficinas 
y Archivos de la Armada D. Ma-
nuel Pérez de Evora y el Auxiliar 
segundo del mismo Cuerpo don 
José Manuel Sánchez Hernández. 
Burgos, 12 de julio de 1939..-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Burgos, 12 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Licencia por enfermo 
ORDEN de 12 de julio de 1939 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al Coronel Au-
ditor de la Armada D. Julio Fa-
• rias Barona. 
Se conceden dos meses de licen-
cia por enfermo, para Logroño 
y Madrid, al Coronel Auditor de 
la Armada D. Julio Farias Baro-
na, percibiendo sus haberes du-
rante la misma por la Habilitación 
que lo hace actualmente. 
. Burgos, 12 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
ORDEN de 12 de julio de 1939 
destinando a la Comandancia de 
Marina de Barcelona al Auxiliar 
primero de Oficinas y Archivos 
de la Armada don Faustino 
Ruiz Fluí y al Auxiliar segundo 
' D. Julio Navarro. 
Pasan destinados a la Coman-
dancia de Marina de Barcelona el 
Auxiliar primero. de Oficinas y 
Archivos de la Armada dón Faus-
tino Ruiz Elul y el Auxiliar se-
gundo del mismo Cuerpo den Ju-
lio Navarro Carvajal.' 
ORDEN de 11 de julio de 1939 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al Oficial se-
gundo de la Reserva Naval Mo-
vilizada Idon Felipe Sendón 
Lomo. 
Se conceden dos meses de li-
cencia por enfermo, para Muros 
(La Coruña) y Santiago al Ofi-
cial segundo de la Reserva Na-
val Movilizada don Felipe Sendón 
Louro, percibiendo sus haberes 
durante la nusma por la Habili-
tación de ia Comandancia de Ma-
rina de La Coruña. 
Burgos, 11 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Situación 
ORDEN de 12 de julio de 1939 
disponiendo pase a la situación 
de "Procesado" el Celador de 
Puerto D. Joaquín Arias He-
villa. 
Pasa a la situación de "Proce-
sado", con arreglo a lo preceptua-
do en el Decreto de 13 de septiem-
bre de 1935, el Celador de Puerto 
don Joaquin Arias Revilla-
Burgos, 12 de julio de 1939---
Año de la Victoria.-El Contral-
mirante Subsecretario de Mann». • 
Rafael Estrada-
m 
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Jeiatura de Movilización, 
Insteucción y Recuperación 
Militarización 
Dejando sin efecto la militariza-
ción de José A. Vázquez 'Díaz 
y otros. 
Quedan s in efecto las militari-
zaciones concedidas . en i o s B O -
LETINES OFICIALES que se 
indican a los indiv iduos que f i -
guran en la siguiente relación: 
NOMBRE Y APELLIDOS B. O. 
José A. Vázquez Diaz^. ... 127 
i eodoro Bragado Mata ... 498 
José González González ... -498 
Rafael Baena Rey ... 138 
Leonardo Moraks Chacón.., 25 
Enrique Zapico Valle .... ... 126 
José García Cubillo 580 
Mateo Aparicio Aragón ... 92 
Manuel Rios González 67 
José Pérez Pérez 40 
Alfonso López Pérez 40 
Lisardo Bóveda González-.. 40 
Martín Garaa Martín 52 
Sergio Lobos Urbón — ... 52 
Avelino Ferreiro Novoa — 117 
Dámaso Buenaga de la 
Vega 475 
Bernardo Altbna Cotelillo- 475 
Marcelino Rodríguez del 
Prado ... ..; 509 
Teodoro de Jesús Caballero 498 
Tomás Rodríguez Cid 498 
Juan- Villa Brizuela 52 
Nicolás Viñas Sampedro ... 52 
Gregorio Rodríguez Cid ... 52 
Adolí.0 Fernández Redondo 52 
Marcelino Escribano Cas-
trillo ... .:. ... ' 87 
Angel Ibáñei Martin . . . . . . 87 
Juan Malaxechevarría Le-
• quericabeascoa 371 
José Llaneza' Suárez 126 
Santos Jaunsolo Argancha. 403 
Juan Culebras Triguero ••• 34 
Manuel Rodríguez Carmona 
Kciel Batceruelo Díaz ... 92 
• H;oy Gutiérrez. Montes ••• 127 
Alfredo Encarnado Men-
•^tloza: 34 
Pablo .Vázquez G o n z á l e z - 3 4 
Juan Martín González ••• ... 34 
í^tanuel González Suárez --- 126 
Mariano de la Fuente Gar-
- 127 
^TOdoro Serraño Muñoz ... 52 
NOMBREÍ y APELLIDOS 
Ernesto Martínez Caballero 52 
José Fernández García ... 52 
Anionio Vázquez Sánchez-. 87 
Pedro Serrano Sanjosé 87 
Emilio Torres Suárez. 121 
Francisco García Dabrí ... 155 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
-Año de la Victoria.—El General 
Jefe accidenta], Ricardo F. de 
Tamarit, 
Desmilitarizando a Manuel Me-
néndez y otros. ' 
Quedan sin efecto las milifari-
zaciones ccwicediidas en el BOLE-
TIN OFICIAL que se indica a 
los indáviduos que figuran en la 
siguiente relación: 
NOMBRES Y APEIi lDOS B. O. 
Manuel Menéndez Baragaño. 127 
Ricardo Molina Ruiz ... ... 148 
José Esjmgares Mortín ... ... 148 
Pablo Pinedo Leturio 509 
SeverianiO Lequerica Escobal. 509 
Peláyo Ruiz Muñecas --. 5Í 
Fermín Sáinz Landa. 29 
Victoriano Ormaechea Velar 55 
Matías Urruzula Aristimuño 106 
Pedro Azurmienda Iturróiz. 139 
Santos Gago Sánchez 52 
Angel Urdamipilleta Iturbe.. 96 
Fermín S. Sebastián Sasiaín 96 
José Aranguren Ulacia 96 
José Aróstegui Madariaga -•- 96 
José Lujambio S. Sebastián. ' 96 
José Mendizábal Goicoechea- 106 
Bibiano Arregui Oruesagasti 139 
Jesús '.Osle García 87 
Amanoio Sa.n José Diez 52 
Máximo Alvarez Adrián ... 52 
Germán Alvarez Garda,. ••• 52 
• Burgos, 11 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Jefe Accidental, Ricardo'F. de Ta-
marit. 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
.MINISTERIO DE LA GOBER-
NACION 
Subsecretaría de Orden Público 
Declarando jubilado, por cumplí, 
la edad reglamentaria, al Sub-
oficial del Cuerpo de Segurida, 
y Asalto don José Sánchez Fer 
nández. 
Por cumplir la edad reglamea 
taria para su cese en el Cuerp. 
de Seguridad y Asalto, ácuérdo 
en cumplimiento de lo dispuesti 
en el artículo 49 de las Clases 
Pasivas d e r Estado, de 22 de ot 
tubre de-1926 y 44 del Regiamen 
to para su aplicación, de 21 di 
noviembre de 1927, declarar ju 
bilado con el . haber pasivo qui 
por clasificación co'rresponda, a 
personal siguiente: 
SuboAcial don José ' Sáncher 
Fernández,' de la plantilla de LÍ 
Coruña; fecha de jubilación: S 
de julio de 1939. 
VaUadolid, 28 de julio de 1939 • 
Año de La Victoria.-El Subse-
cretario de Orden Público, Emi-
lio San.z. 
Subsecretaría 
Restableciendo la concesión de ex-
cedencias a los Médicos del 
Cuerpo de Asistencia Pública 
Domiciliaria, según el artículo 
15 del Reglamento Orgánico de 
29.de septiembre de, 1934.-
Habiendo desaparecido 1 a s 
causas que motivaron la Orden 
ministerial de 30 de noviembre de 
1938, en virtud de la cual quedó 
limitada la coiicesión de/<xccden-
cia voluntaria a los Médicos de. 
Asistencia . Pública" Domiciliaria 
en aquellos casos en que la soli-
citud de la misma fuera pr omo-
vida como consecuencia de enfer-
medad, 
Este Ministerio ha tenido a 
bien disponer que la concesión de 
excedencias voluntarias a los Mé-
dicos del Cuerpo de Asistencia 
Pública Domiciliaria queck res ta-
blecida con. arreglo a Irs. d'sisosir" 
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ciones del artículo 15 del Regla-
mento Orgánico de 29 de sep-
tiembre de 1934-
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde . a V- E. muchos 
años-
Burgos, 20 de junio de 1939 — 
A ñ o de la Victoria.—El Subsecre-
tario, J- Lorente. 
Excmo- Sr. Jefe" del Servicio Na-
cional de Sanidad. Burgos. 
- Subsecretaría del Interior 
Resolviendo las oposiciones para 
ingreso en el Cuerpo de Médi-
cos de Asistencia Pública Do-
miciliaria y provisión de plazas 
en propiedad, cuya convocatoria 
fué anunciada por Orden de 
la Subsecretaría de Sanidad y 
Beneficencia de 26 de octubre 
de 1935. 
En . virtud de Orden de la Sub-
secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia de 26 de octubre de' 1935, 
fué anunciada una convocatoria 
de oposiciones para ingreso en el 
Cuerpo de Médicos de Asisten-
cia Pública Domiciliaria y provi-
sión de plazas eñ propiedad con 
arreglo a las disposiciones del Re-
glamento orgánico de 29 de sep-
tiembre de 1934, cuyas vacantes 
fueron anunciadas por Ordenes 
de la fecha indicada, 26 de oc-
tubre 1955, 19 ú t febrero 1936 y 
4 de julio del mismo año ("Gace-
ta de Madrid" de 4 de noviembre 
dfc 1935, 26 de febrero de 1936 y 
6 de julio siguiente). 
Terminados todos los actos de 
las expresadas oposiciones, fueron 
aprobados 229 aspirantes, eleván-
dose por el Tribunal designado 
al efecto la consiguiente propues-
ta de nombramiento de los oposi-
tores aprobados para cada una 
de las plazas, previamente elegi. 
das por los interesados en forma 
reglamentaria, según los datos au-
ténticos contenidos en escrito del 
referido Tribunal, de fecha 15 de 
junio 1936, que han sido recupe-
rados por el Servicio Nacional de 
Sanidad y que obran en este De-
partamento. 
.Y no habiendo tenido lugar el 
nombramiento de los Médicos de 
quienes se trata para su plaza ' 
respectiva, y con el fin de proce-
der á la opor tuna ' resolución de 
las repetidas oposiciones, median-
te los nombramientos consiguien-
tes. 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer; 
12 Que sean aprobadas las 
oposiciones para ingreso en el 
Cuerpo de Médicos de Asisten-
cia Pública Domiciliaria y provi-
sión dé plazas en propiedad, cu-
ya convocatoria fué anunciada 
por Orden de la Subsecretaría de 
Sanidad y Beneficencia de 26 de 
octubre de 1935." 
2.2 Adjudicar las plazas de re-
ferencia, aceptando la propuesta 
formulada por el Tribunal corres-
pondiente, quedando nombrados 
al efecto, para cada una de ellas, 
los aspirantes aprobados por or . 
den de la lista general, según re-
lación que a continuación se cita: 
Número I-—D. Modesto Martí-
nez Piñeiro, Vicálvaro, distrito 
tercero ¿Madrid). 
2.—D. Francisco José Herráiz 
Serrano, Vicálvaro, distrito 4-2 
(Madrid) . ^ , . . 
3.—D- Mariano Bartolomé de 
Pablo, Vicálvaro, distrito 5.2 
(Madrid) . 
4.—D. Manuel Fuentes Gómez, 
Mérida, distrito 4.2 (Badajoz). 
5.—D. Camilo Sánchez Cabe-
llo, Carabanchel Bajo, distrito 4.2 
(Madrid) . 
6.—D. José Díaz de la Cruz 
Reglado, Carabanchel Bajo, dis-
trito 5.2 (Madrid) . 
7.—D. Luis Pedíaza Carrasco, 
Gurrea de Gállego (Huesca). 
8.—ÍD. Eulogio O'sicáriz Zabal-
za, Villanueva de Gállego (Zara-
goza). 
9.—D- Antonio García Valc4f-
ccl, Orense, distrito 5.2 
10.—D. Joaquín Martínez Gue-
rrero, Puente Genil (Córdoba) . 
11.—D. Carlos Pérez del Cami-
no, Ronda, distrito 8.2 (Málaga). 
12.—D. Raniero L. González 
Borrego, Zamora, distrito 2-2 
13—D' Jerónimo Sánchez Ló-
pez, Vicálvaro, distrito 6.2 (Ma-
drid). 
14.—D. Jesús García Ojeda, Fa-
lencia, distr' 
15.—D- Fernando Antonio Gar-
cía Carrasco, Vigo (Pontevedra), 
16.—D. Jesús Gimeno García, 
Aranjuez (Madrid)-
1 7 . - D . José Luis del Valle Gon , 
zález. La Algaba, distrito 1.2 (Se, 
villa). 
18.—D- Eustaquio Vercher Mor, 
Villena, distrito 5,2 (Alicante). 
19.—D. José de la Fuente Gó-
mez, Orihuela (Alicante). 
20.—D. José María Itza Amo-
sátegui. V e g a de Infanzones 
(León): 
21.—D- Alfonso Tocino Rodrí-
guez, Hérvás, distrito A b a j o (Cá-
ceres). 
22.—D: Vicente Portales Marcos 
Liri'á, distrito 1.2 (Valencia). 
25.—D- Dionisio Andrés Za-
mora, Daimiel, distrito 4 2 (Ciu-
dad Real). 
24.—D- Gerardo Sáinz.Buendía, 
Tomelloso, distrito 4.2 (Ciudad 
Real). 
25.—D- José María Romojaro 
Sánchez, Algeciras, distrito 3.2 
(Cádiz). 
26.—D. Lorenzo Roberto Mar-
co Ahuir , Algemesí, distrito 1.2 
(Valencia). 
27—D- José Ramón Mozota 
Sagardía, Soria. 
28.—D. Antonio Maiz Viñals, 
Marbella, distrito 2-2 (Málaga). 
29.—D. Perfecto Molí Pérez, 
Pego, distrito 2-2 (Alicante). 
30.—D- Teodomiro Martín Lo-
rón, Algemesí, distrito 4.2 (Va-
lencia). 
3 1 . - D . Ricardo Rodríguez Ri-
vas, Marchena, distrito 5.2 (Se^  
villa). 
32—D. Escolástico Valero Ve-
ga, Santiago (Coruña) . 
33.—D. Angel Marcos Rodrí-
guez, Almería, región 18 Cabo de 
Gata. 
34—D. Rafael Pérez Rodríguez, 
Beas de Segura O^én). 
35.—D. Emiho Granada Gómez^ 
Campo de Criptana, distrito 3,2 
(Ciudad Real). 
36.—D. Antonio Rodríguez As-
truga, Villanueva de la Serení 
(Badajoz). 
37—D. Antonio Riaza Morales, 
Azuaga, distrito 4 2 (Badajoz)' 
38.—D. Antonio Molero Mar-
cos-Lezana, Yébenes, distrito 2,!' 
(Toledo). - . 
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. 39—D- Francisco Orengo Díaz 
del Castillo, Vélez-Málaga, dis-
trito 7.2 (Málaga). 
40.—D. Felipe Torres Grueso, 
Guadix (Granada). 
41.—D, José Antonio García 
Galaxia, 'Godella (Valencia). 
42.—D. Rafael Magallón Mon-
taña, Villalmanzo y Torrecilla del 
Monte (Burgos). 
43.—D- Juan Miguel Poyato 
González, Fernán Núñtz , distri-
to 3.2 (Córdoba). 
44._D. Jesús Flores González, 
yélez-Málaga, distrito 3.2 (Má-
laga). 
45—D. Leonardo Pastor Zuri-
ta, Denia (Alicante). 
46.—D. Gregorio Escribano Or-
tii, Arganda (Madrid). 
47.—D- Vicente Barberá Ar-
güelies, Manises, distrito 2.2 (Va-
lencia). 
48—D. Carlos López Blanco, 
Conil, distrito 2.2, La Victoria 
(Cádiz). 
49 —D- José Caldentey Carrió, 
Sólkr (Baleares). 
50.—D. Alfiredo Juan Requena, 
Villanueva del Arzobispo (Jaén). 
51—D. Francisco de P. Cabo 
Moltó, Crevillente (Alicante). 
52.—D. Alejo Argente Cantero, 
Chinchilla del Montt Aragón, 
distrito Villar de Chinchilla (Al-
bacete). 
53.—D. Fernando Naranjo Ca-
rranza, J a b u g o , distrito 2.2 
(Huelva). 
54—D. José Martínez Becerra, 
Medina Sidonia, distrito Casíis, 
¡Viejas (Cádiz). 
55—D. Julián Santamaría Pu-
lido, Arroyo del Pu^ erco,"^  distri-
to 1.2 (Cáceres). 
56.—D. Francisco Tarruella Ri-
co, Benagalbón (Málaga). 
57—D. José Monleón Bosch 
Ocaña, distrito 2-2 (Toledo). 
58.—D. Manuel Sancho Lobo, 
Posadas (Córdoba). 
59.-D. Manuel de la Rosa Ca-
rretas, Montellano, distrito 2.2 
(Sevilla). 
60.~p. Juan María Molina 
"nandez, Albuñol, distrito 1.2 
l^ranada) 
61.—D. Crescencio Fernández 
Cañamares, Aravaca (Madrid). 
62.—D. Félix García Palacios, 
Mos (Pontevedra). 
63—D. José Lucas Gallego, Vi-
llarejo de Salvanés, distrito .1.2 
(Madrid). 
64.—D. Manuel Morales Rome-
ro-Girón, Beteta y anejos (Cuen-
ca). 
65.—D. Fernando G o n z á l e z 
Diez, Carballedo, distrito 2.2 (Lu-
go). -
66.—D. Ramón Lueimo Luei-
ono. La Guardia (Pontevedra). 
67—D. Lorenzo Trujillo San-
tos, Casares, distrito 1.2 (Mála-
ga). 
68.—D. Benigno Reyes Fernán-
dez, Bénetúser (Valencia)-
69.—D. José Monsalvt Serrano, 
Villarrarriiel, distrito 2-2 (Falen-
cia). 
70-—D. Mariano Pargada Sán-
chez, Casares, distrito 2.2 Mála-
ga). 
71.—D. Dionisio Sinova An-
drés, Dueñas, distrito 2.2 (Falen-
cia). 
72.—D. José Hermida Rouco, 
Palas del Rey, distrito 1.2 (Lugo). 
73.—D. Víctor López Barran, 
tes, Villanueva dt las Algaidas, 
distrito 2-2 (Málaga). 
74.-^D. Manuel Leria de la Ro-
sa, Calahorra, distrito 42 (Lo-
groño). 
75.—D. Manuel García Oliva-
res, Santa Cruz de la Zarza, dis-
trito 2.2 (Toledo). 
76.—D. Joaquín Rojas Muro, 
Pedrajas de San Esteban (Valla-
dolid). 
77.—D. Fernando Aguiló Subi-
za. Villar del Arzobispo, distri-
to 2.2 (Valencia). 
78.—D. Fortunato Escribano de 
la Torre, Cástrelo de Miño, dis-
trito 1.2 (Orense). 
79—D. Adolfo Araújo Alva-
rez, Alaejos, distrito 2-2 (Vallado-
lid). 
80 . -D . José M a r í a García 
Atance, Hijar, distrito 2.2 . (Te-
ruel). _ 
81.—D. Angel Morer-o Galva-
che, Zújar, distnto 12 (Grana-
•da). 
82.—D. Gabriel F e r n á n d e z 
González, Dos Torres (Córdoba). 
83.—D. Juan Ruiz Buendia, Ax-
chena (Murcia). 
84 —D. Antonio Alvarez Dar-
det, La Rinconada (Sevilla). 
85.—D. Julio Carabias Calon-
ge, Piedrabuena, d i s t r i t o 2.2 
(Ciudad Real). 
86.—D- José Alzaga Paradas 
Fuentesaúco, distrito 2-2 (Zamo-
ra). 
87.—D. Antonio Ruiz Lara, Be-
nicasim (Castellón). 
88.—D. José Espinosa Infanzón, 
Villaquilambre (Ltón). 
89.—D. Domingo González Vi-
cente, Zalamea la Real (Huelva)-
90.—D. José Garcia Sánchez, 
San Juan del Puerto, distrito 1.2 
(Huelva). 
91.—D. Víctor Zozaya Mirecki, 
Jover (Lugo). 
92 . -D . Alfonso Albarellos Ce. 
reijo, San Ciprián de Viñas 
(Orense). ' , ' 
93.—D. José Benito Froufe Car-
los, La Luisiana, distrito Cañada 
del Rosal (SeviUa). • 
94 . -D . Juan Salván Martí Ca-
marena, distrito 12 (Toledo). 
95.—D. Domingo C. Conde 
Rodríguez, Coca (Segovia). 
96.—D. José Hernández Juan, 
Humilladero (Málaga). 
97—D. Juan Ciri.a Butler, Bor-
ja (Zaragoza). 
98 . -D . José. Palerícia Vaiverde, 
Morales de Toro (Zamora). 
9 9 . - D . Alberto Recarte Casa-
nova, Campos del Puerto (Ba-
leares). 
100 —D. Ricardo Lenzano de la 
Lastra, Istán (Málaga). 
101.—D- Francisco Palenzuela 
Sáinz, Pastrana y La Hueva 
(Guadálajara). 
102.—D. José Braza Cochucelo, 
Berlanga de Duero, Andaluz y 
Paones (Soria). 
103.—D. Luis Cardona Mateo, 
Arenas de San Juan (Ciudad 
Real). 
104.-D. Luis Resel Naceira, 
Guarromán (Jaén). 
Vrí 
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105.—D. FéRpe Altozano Gua-
Halix, Mara ta de Jalón y Chodes, 
distrito 2-2 (Zaragoza). 
106 —D. José Hernández Man-
silla, Sos del Rey Católico (Za-
ragoza). • 
107—D. Eduardo Rodríguez 
Arévalo, _ Berlang'a,- distrito 3.9 
(Badajoz). 
109—D. Apol inar Muriel Ga-
llo, Osma, y Alcubilla del. Mar-
qués, distrito 1.2-(Soria). 
110.—D. José Gutiérrez Gra-
cia, Sorihuela de Guadal imar 
( jaén) . 
.111.—D. Rafael Ballesteros Sie-
rra, Riyamontán al Monte (San-
-tander)" 
112.—D. Eduardo Afvarez Ma-
cado, Bienvenida, distrito 2.2 (Ba-
dajoz) . 
113.—D. Justo Martínez Gó-
mez, Parada del Sil (Orense). 
114.—D- Manuel García Nieto, 
Monterroso, distrito 2.2 (Lugo)-
115.—D. Carlos Santos.Luengo, 
Mequinenza (Zaragoza). 
116. _ p . Manuel R o ni e r o 
Abréu,' Caudete, distrito 2.2-(Al-
bacete). 
. 117. — D. Antonio Fernández 
Fernández, MínglaniUa Villalpar-
do, distrito 2.^ (Cuenca). 
118—D. Ramón Ortega Pála-
cios, Yeste, distrito 1.2 (Albace-
te)- . . . 
119.—D. Bernardo Pinilla Car-
nero, Mocejón, distrito 2.2 )[,To-
ledo) . , 
. 120.—D. Angel de las Heras 
Aguilar.^Cantalpino, distrito Hos-
pital (Salamanca)-
121.—D. Francisco Collantes 
Jiménez, Villanueva del Rey, dis-
trito 2.2 (Córdoba) . 
122 —D. • t>i.onisio Muñoz To-
ledano, Muchainiet (Alicante). 
123.—D- ]osé Luis Órtiz Agui-
lai,. Cala, distrito 2.2 (Huelva). 
. 124.—D. Francisco Ruiz Vaiver-
de. Roa y Cueva de Roa (Bur-
gos). 
125.—D, Francisco F.' Sarmien-
to de la Rocha, Villanueva de la 
Reina (Jaén). 
12Ó.—D- Antonio Cerdá Barto-
lomé, Olvega y Cueva, de Agreda 
(Soria). 
127.—D. Miguel Olmedo Jerez, 
Castalia (Alicante). 
128.—D. Gonzalo Carruaga To-
más, Zor i ta del Maestrazgo, Pa -^
lanques y Ortelís (Castellón). 
129—D; Miguel Justo Gutié-, 
rrez, Campo i a m e i r o (Ponteve-
dra). • 
130.-^D- -José Antonio Conejo 
Ortega, N o a k j o (Jaén). 
131—D. Fermín Camacho Me-
dina, Benadalid y Benalauria 
(Málaga). 
132.—D. Julio García: Hidalgo, 
Ariza, distrito 2 2 (Zaragoza). 
. 133.—D. Lilis Jiménez Perriño, 
Extremera de T a j a ( M a d r i d ) ^ 
134-—D. Antonio Alvarez Bar-
ctnilla, El Toboso (Toledo)-
135.-^D. Aurelio de la Fuente 
Alrnodóvar, Pedre¿uela (Madrid) . 
136 —D. Manuel Heras Gómez, 
Alhambra (Ciudad Real). 
137.—D; José Serrano Vicent, 
Ojos Negros (Teruel). 
1 3 8 . - D . Pablo Salinas García, 
Palacios de Sanabria (Zamora). 
139__D. José : Alfredo Carras-
co, Parda!, x\lcañíces y aldeas de 
Arcillera y Mellanes del Ayunta-
miento de Ceadea (Zamora) . 
140.—D> Joaquín 'Sanjurjo San 
Millán, Cantalejo, distrito 2.2 (Se'-
govia). 
14L—D- Aud.oinaro Gobernado 
Morante, Cañizal (Zamora). 
142.—D. Joaquín Huerta Agua-
do, Higueruela, distrito 1.2 (Al-
bacete) 
143.—D. José Valls Pallares, La 
Jana (Castellón), 
144.—D. Alfredo Badía Mír, 
Poblete (Ciudad Real). 
145:—D. Nilo Crespo C«drún, 
San Asensio, distrito 2 2 (Logro-
ño). 
146.^D. José María Arribas 
Burgoa, Villafranca Montes de 
Oca (Burgos). 
, 147.—D. Luis Jareño Larraga,' 
Boq'uiñeni (Zaragoza); 
14&.—D. Aurelia'no Vilíaverde 
Rodríguez, Casillas de Flores 
(Salamanca). 
149—D. Manuel Rosado Ojal-
vo, Aldeanueva de la Vera, dis-
trito .Noúc' rCñcores). 
150.-^D. Martín E. Fernández 
Carvajal, Moraleja—distrito Sur-i 
(Cáceres). 
151.—D. Basilio Mangas Casan 
nova, Villarquemado (Teruel). ' 
152—D. José Carrillo Rodado, 
Seseña (Toledo). 
153 — & Serafín Ballester-, dsi 
Quevedo, Rasines (Santander). 
154.—D. Pedro Sáiz Alonso, 
Chilches y La Llosa (Castellón), 
155.—D. José Gómez López, j 
Murías de Paredes (León). 
156 —D. Amando E- García de 
León, Santa María.-de los Caba^ , 
lleros (Avila). 
1 5 7 . - D . Juan Vélez Ruiz, Ma. 
gallón y Alberitc de San Juan, i 
distrito 2 2 (Zaragoza). 
158.—D- Serapio Pajares Gar. 
cía, Valdiiecha (Madrid) . 
159—D. José Rivas Mátco, 
Puebla de Lillo (LeónJ. 
. 160.—D. Severino Ramos "Sav 
bugo, -Toral de los Guzmanesj 
(León)-
' 161.—D. José Bragado Toran.>l 
-zo, Albaladejo' (Ciudad Real). 
162.—D- Román Ruiz Ruiz, f 
dar (Almería). 
163.—D. Antonio Ramos Ra.j 
mos, Borobia, Reratón y Pomcr.j 
(Soria). 
• 164.—D. Luis ' Alvarez ' Rodri-j 
guez. Fresno de' Caracena, Ca-í 
rrascosa de Abajo, Villanueva,] 
Gormaz y Vildé (Soria). 
165—D. José Gómez de la Hi'j 
güera, Torremejía (Badajoz). 
166.—D. Pedro Jiménez Jimé-j 
nez, Auñón (Guadalajara)-
167—D. Eduardo Navas Con-l 
cas, Alcaúl i y Ll.iber (AlicantejI 
168.—D. José Martino Cas.atnaf 
yor, San Lorenzo de la ParriHaJ 
y Belmontejo (Cuenca). 
169.—D. Fernando Más RobiíS-j 
Trabazos (Zamora). 
170 . -D. Eladio Duque Duqu^  
Esparragosa de Lares, (BadajoJj^  
171.—D.'.Vicente D o m i n g . 
Aparicio, Dos Aguas (Valenciajj 
173.—D. Antonio Go;nz3le!j 
Garzón, Júarros de Voltoya 
govia). ' 
174—D. Pedro Sancho P"'' 
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Narros de Matalayegua (Sala-
manca)-
175—D- Pedro Serrano^ Pique-
ras, Luceni '(Zaragoza). 
176—D. Alfonso A r g ü e l l e s 
Eguilaz, Merindad de Valdivielso 
(Burgos)-
177—D- Daniel Almazán Ca-
saseca, Nava del Barco y Tor-
inellas (Avila). 
178 —D. Pedro Casado Nan-
clares, Marchamalo (Guadalaja). 
179.—D. Graciliano R i s u e ñ o 
Santos, Villamorante y Villarrabé 
(Falencia)-
180-—D. José Aguiló Ibáñez, 
Somontín (Almeria)-
181.—D- Luis Tejerina del Va-
lle, Horche-Yebes y Vaderechas 
¡ (Guadalajara). 
182.-D. Gabriel Alonso Ay-
art, Fuentelmonje y Torluenga 
(Soria). 
183—D. Manue Sayans Maño-
•so, Santervas de la Vega (Palen-
icia). 
184.-D. José María Prida Pi-
niella, Villalengua de la Vega 
(.Falencia)-
185.-Angel E- Nogales Boix, 
Confrides (Alicante)-
186.—D. José María González 
Echévarri, Tudelilla (Logroño). 
187;—D. Alfonso Sánchez Mon-
tero, C o o m onte Víllaferrueña 
(Zamora). 
188—D- Francisco Peña Bron. 
cano, Rábano de Aliste (Zamo-
ra). 
189.~D. Alfonso Martínez. Sán-
chez, Boniches (Cuenca). 
190.—D. Francisco Morilla Ruiz, 
Puebla de Obando .(Badajoz). 
191—D. Cándido Asensio Gar-
"a, Samir de los Caños y agre, 
gados (Zamora). -
192.-D. José Hernández Gil, 
Alfaytnn (Zaragoza). 
193.—D. Ramón Bienes Gómez, 
BenalesTorrecuadrada de Valles y 
otros (Guadalajara). 
i 194.-D. Ricardo Chamorro Ro-
,wiguez Salinas, Estriégana Buja-
"abal, Sauca y aldea Jofra del 
(Guadalajara). 
195.—D. Ricardo Santos García, 
Pueblica de Valverde y Santa 
María de Valverde (Zamora). 
1%.—D. Gregorio Hernández 
•Muñoz, Alcuntza y anejos (Gua-
dalajara).' 
197-—D. Agustín Galiana Cria-
do, Vegacervera (León). 
198.-D. José Medina Flores, 
Alameda del Valle y agregados 
(Madrid). 
199. — D. Federico Cuadrado 
Llórente, Pedrosillo de Alba (Sa-
lamanca). 
200.—D- José Varela Hyde, San 
Román (Logroño)-
201.—D- Junier Prado Almodó-
var, Albarreal de Tajo (Toledo). 
202.—D. José Luis Iscar Alon-
so, Cortes de Peleas (Badajoz)-
203—D. Antonio Soto Sáez, 
Moros (Zaragoza). 
204. — D. Raimundo Goberná 
Martínez, Pozo-Lorente (Albace-
te). 
205.—D. Damián Bennase Van-
rell, Pancrudo y anejos (Teruel). 
206.—D. Jesús López Alonso, 
Velefique y anejos (Almería). 
207.—D. Manuel Ju«z Andrino, 
Hinojosa del Valle (Badajoz). 
208—D. Cándido López-Cha-
ves Lamamié de Clairac, Villasa-
yas, Fuentegelmes, Pinilla del Ol-
mo y Jodra de Cardos (Soria). 
209—D. Tomás Bringas Repi-
la, Mahide (Zamora). 
210.—D. Alejandro Cano . Sán-
chez, Palomas (Badajoz)-
211. —D- Santiago Hernández 
ZoTzano, Plasencia de Jalón (Za-
ragoza). 
212.--D. Bernardo Murillo He-
rrera, Malcocinado (Badajoz)^ 
213.—D. José Valentín Gil Pé-
rez, Quintanilla del Agua (Bur-
gos). 
214—D. José María Vicente 
Mangas, Fri«ira de Vslverde (Za-
mora)-
215—D. Carlos Quereda de. la 
Bárcena, Mirabueno, Algora y 
Almadrones (Guadalajara). 
216.—D. Jerónimo García Ga-
rrido, Corduente y anejos (Gua-
dalajara). 
217.—D. Antonio Duarte Serra-
no, Cadrete (Zaragoza). 
218.—D- Javier Fontán Maquiei. 
ra. Porto (Zamora). 
219 . -D. Vicente González San-
martí, Urrea de Jalón (Zarago-
za). 
220—D. Francisco Hernándei 
Hernández, Escarabajosa (Avila). 
221—D. Félix Aparicio Fernán-
dez, Puebla del Prior (Badajoz). 
222.—D. Bartolomé Llabrés Pr-
ris, Castejón de.Monegros (Hues-
ca). 
223.—D- Hilario Ojeda Ojeda, 
Santo Tomé del Puerto (Segovia). 
224.—D. Antonio Luis Ciézar-
Guerrero, R e n e d a y Hontova 
(Guadalajara). 
225.—D. Pedro Cano Díaz, 
Cuatretondeta (Alicante)-
226.—D. Marcial Gómez Gil, 
Mazuecos (Guadalajara)-
227 —D. Fernando Torrijos BaL 
seyra. Las Inviernas y agregados 
(Guadalajara). 
228.—D. Antonio Ochoa Polo, 
Garciez üaén) . 
229-—D. Luis Díaz Alvarez, Vi-
llel de Mesa y agregados (Guada-
lajara)-
Quedan sin nombramiento don 
Faustino Barrera Izquierdo, nú-
mero 108. y D- José Paredes Cam. 
pillo, núm. 172, los cuales no figu-
ran en la propuesta formulada por 
el Tribunal, por no haber elegido 
plaza. 
3.2 Los interesados tomarán 
posesión de sus plazas con arre-
glo a las disposiciones del artícu-
lo 11 del Reglamento Orgánico 
de 29 de septiembre de 1934 y 
Ordenes ministeriales de 30 de 
agosto de 1935 y 8 de mayo d« 
1936, debiendo acreditar al efec. 
to, "los que hayan prestado sus 
servicios en el glorioso Ejército 
Nacional, esta circunstancia, con 
la oportuna certificación. 
? 
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Los que no se encuentren, en el 
caso anterior serán objeto de ia 
consiguiente depuración, si no 
hubiere tenido lugar, con arreglo 
a los preceptos de la ley de 10 
de febrero último, y tomarán po-
sesión de sus plazas en las con-
diciones señaladas en el apartado 
•anterior V . en el plazo aludido en 
el mismo, que empezará a contar-
se desde la fiecha de su notifica-
ción a los interesados de la re-
solución de su depuración. 
4.2 Por la Mancomunidad ' sa -
nitaria provincial respectiva les 
8€rán reconocidos-y abonados sus 
haberes a los Médicos interesa-
idos, con arreglo a la categoría de 
6US plazas, en armonía cpn la cla-
sificación vigente- y disposiciones 
de la Base XVII I de la k y de 
•Coordinación Sanitaria y precep-
tos complementarios. 
5.2 Por la Sección de Médicos 
de Asistencia Pública Domicilia-
t ía de la Jefatura del Servicio Na-
cional de Sanidad se procederá 
oportunamente a la inclusión en 
el Escalafón del Cuerpo de aque-
llos Médicos qüe hayan tomado 
posesión de sus plazas, cuya in-
clusión tendrá lugar al verificar-
se la necesaria rectificación del 
Escalafón aludido, impuesta por 
las circunstancias actuales, en ar-
monía con lo dispuesto en el Re-
glamento citado de 29 de septiem-
bre de 1934-
Lo comunico a V. E. para su 
tonocimiento y oportunos efec-
tos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 30 'de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, José Llórente-
limo- Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Sanidad-
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Escuela Especial de Ingenieros 
Navales 
Convocatoria extraordinaria d e 
examen de ingreso en esta Es-
cuela en la primera quincena 
del ínes de septiembre próximo. 
En cumplimiento de lo estable-
cido en la Orden ministerial de 
19 de junio próximo pasado, se 
anuncia una convocatoria extra-
ordinaria de exámenes de ingreso 
en^ esta -Escuela, cuyos ejercicios 
comenzarán el 4 de septiembre del 
año en curso. 
Las solicitudes para tomar par-
te en estos exámenes se dirigirán 
antes del día 20 de agosto próxi-
mo al Director de la~Escuela, Ave-
nida del Generalísimo Francoi 16, 
bajo, acompañando un justifican-
te de adhesión aPGlor ioso Mo-
vimiento Nacional, certificado de 
hallarse • vacunado, "si se ha pre-
sentado con anterioridad en algu-
na convocatoria en este Centro-
Si no se ha presentado a examen 
de ingreso en .esta Escuela, tiene 
que. acompañar, además, justifi-
cantes de haberse ' presentado a 
alguna convocatoria de ingreso en 
alguna Escuela especial de Inge-
nieros o Arquitectura, certifica-
do médico y dos , rótografías, 
~ Los programas indicadores de 
las materias sobre los cuales ver-
sarán los ejercicios son los apro-
bados por Orden de 28 de enero 
de 1935 ("Gaceta" del 30), 
Por cada Grupo que se matri-
cule el aspirante, satisfarán en 
concepto de derechos de examen 
la cantidad de cien pesetas, 
tíondiciones generales de ingr3so 
Los ejercicos de ingreso en' la 
Escuela especial de Ingenieros 
Navales se dividirán en dos gru-
pos, que podrán aprobarse por 
separado en la misma o en distin-
tas convocatorias, sin limitación 
de tiempo ni edad. 
Dentro de cada Grupo la Co-
misión de- admisión podrá hacer 
eliminaciones parciales de las can-
didatos. sin.que esto implique que 
los admitidos a seguir los éjerci-
-eios tengan ya aprobádas la par-
te correspondiente, y, del mismo 
mo mo'do, los .admitidos a ejerci-
cio oral de uno de los grupog no 
deberán considerarse como apro-
bados en los ejercicios prácticos 
escritos o gráficos, pues cada uno 
de jos dos grupos forman un con-
junto que será objeto de una sola 
calificación, y el que sea elimina-
do en una cualquiera de las eli-
minatorias parciales o en la final. 
perderá todo derecho a seguir laj 
prueba, debiendo repetir todo el| 
grupo correspondiente en las sl| 
guientes convocatorias. 1 
Para ingresar en la .Escuela co.J 
mo alumno será preciso: 1 
Trímero.—Ser mayor de dieci.l 
séis años en primero de octubrcl 
del año en que se preten^da haceJ 
el ingreso- I 
Segundo. — Acreditar por meJ 
dio de certificaciones legalizadas,! 
haber aprobado en Esíabledmienl 
tos Nacionales las materias quel 
comprende el grado de Bachilletl 
Universitario. I 
Tercero.—No adolecer de de.l 
fecto físico, que dificulte o im-l 
pida el ejercicio de la'profesión a l 
juicio del Claustro de Profeso-I 
res- I 
C u a r t o — H a b e r aprobado losi 
dos grupos que a continuación í e l 
detallan: • 
P R I M E R G R U P O ' I 
Aritmética; I 
Algebra (elemental y sirperinrW 
Geometría. I 
Trigonometría- I 
Geometría analítica. I 
Cultura general. I 
Francés (traducción directa e l 
inversa). I 
Inglés (traducción directa). I 
Dibuje" lineal y topográfico. • 
S E G U N D O GRUPO " I 
Cálculo diferencial e integral™ 
sus aplicaciones a la Geometría-:® 
Analítica- • 
• Mecánica. • 
Geometría descriptiva. I 
Física. • 
Astronomía- • 
Topografía y Geodesia. 
Inglés (traducción directa e i i f l 
versa)- • 
Dibujo de figura. H 
Copia del natural. H 
Madrid. 6 de julio de 1939.-J 
Año de la V¡ctoria--El Diiecí»® 
Accidental, F. Garre. A p r o b é * 
El Je fe 'de l Servicio Nacional i ® 
Enseñanza Profesional y r f c m s * 
A. Krahe. ' • 
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MINISTEEIO DE OBRAS PU-
BLICAS 
Servicio Nacional de FerrocarriLCi, 
Tranvías y Traiisportes por Ca-
rretera 
Concediendo un plazo a los de-
tentadoves \de servicios provi-
sionales de transportes Mecá-
nicos por Carretera de las cla-
ses A y B para que soliciten 
de has Jefaturas-de Circulación 
y Transportes, por Carretera lo 
que se indica. 
No obstante ei carácter tempo-
ral con el q u e , f u e r o n autoriza, 
dos €n su día, subsisten con la 
denominación d € provisionales 
clases A y B, numerosos servi-
cios de transportes mecánicos por 
carretera de los que se estable-
cieron en los años 1924 y sigüien-
tes, cuya subsistencia, lejos de es-
tar amparada en motivo legal al-
guno, constituy-e una ánfraoción 
continuada de los preceptos que 
regulan la materia y una situa-
ción privilegiada aun con rela-
• ción a los serv¡cix)s de .-exclusiva, 
puesto que los provisionales de 
referencia v i e n e n funcionando 
dsde hace varios años con los 
derechos de los definitivos y sin 
las obligaciones de éstos, lo que 
en to'do caso les compensó con 
ventaja de cualquier perjuicio que 
pudieran invocar por haberse sus-
pendido los expedientes de con-
cesión definitiva que hubieran 
instado. 
Por todo ello,-ante la necesidad 
de restablecer el imperio de las 
disposiciones vigentes, 
Esta Jefatura Nacional, extre-
mando el respeto a situaciones 
de hecho incompatibles con la Ley 
V con el interés público, acuerda 
conceder a los detentadores de 
sers'icios provisionales . de clase 
A y . B un plazo de 30 días coñ-
udos desde la publicación del 
presente en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, para que 
soliciten de l a s Jefaturas de 
las Inspecciones provinciales de 
Circulación y Transportes por 
Carretera, que radican en las Je-
faturas de Obras Públicas corres-
iwndientes, sj se trata de servi-
cios provisionales, y de esta Na-
cional si fuesen, interprovincia-
les ]a substitución de los mismos 
por "tolerados", con las condi-
ciones del Decreto de 8 de abril 
de 1936, y la especial de condu-
cir gratuitamente la correspori: 
dencia lo que se hará constar por 
nota a continuación del expedien-
te respectivo, que producirá au-
tomáticamente el efecto de la 
substitución, bien entendido, que 
transcurrido el referido plazo, se-
rán anulados definitivamente sin 
recurso ulterior. 
Madrid, 4 de julio de 1939:— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Ferrocarriles, 
Gregorio Pérez Conesa. 
Subsecretaría 
Disponiendo la admisión al ser-
vicio, pin imposición de san-
ción, de los funcionarios de los 
• Cuerpos Técnico-Administratir 
vo y Auxiliar, Auxiliar a ex-
tinguir de Obras Públicas y 
Auxiliar Subalterno scfue ¡se 
mencionan. 
De acuerdo con los preQeptos 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo para depuración de funcio-
narios públicos -según la conduc-
ta observada con relación al Glo-
rioso Movimiento Nacional," y de 
conformidad con la propuesta del 
Juzgado Instructor de expedientes 
del personal administrativo, este 
Ministerio ha dispuesto, la admi-
sión, sin imposición de sanción, 
al servicio del Estado, a los fun-
cionarios de los Cuerpos Técni-
co - Administrativo y Auxiliar, 
Auxiliar a extinguir dé Obras 
Públicas ' y . AuxiÜar Subalterno 
que a continuación se "enumeran: 
Don Mariano Saavedra Vidal, 
Jefe de Negociado de segunda 
clase, de la Delegación de los. 
Servicios Hidráulicos-, del 'Gua-
diana. . ' ^ 
Don Manuel Calvo Rasero, 
Auxiliar segundo del Cuerpo • a 
extinguir de Obras Públicas, de 
la Delegación de los Servicios Hi-
dráulicos del Guadiana. 
Don Antonio Hernández Loe-
ches, Auxiliar tercero del Cuerpo 
a extinguir de Obras Públicas, 
de la Delegación de los Servicios 
Hidráulicos del Guadiana. 
Don José Sánchez Navarro, Au-
xiliar tercero del Cuerpo a ex-
tinguir de Obras Públicas, de la 
Delegación de los Servicios H i ' 
dráulicos del Gu,adiana, y 
Don Eleuterio del Cerro Anax 
ya,. Auxiliar Subalterno de terce-; 
rá clase, de la Delegación de los? 
Servicios Hidráulicos del G u a - ' 
diana, todos con destino en elj 
mismo servicio y derecho ¿ per-i 
cihir el total de los haberes con; 
arreglo a su cargo. 
De Orden comunicada por el 
señor Ministro, lo participo a 
V. S. para su conocimiento y, 
efectos. 
- Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Madrid, 5 de . ju l io de 1939.— 
Año de la Victoria.—.El Subse^ 
cretario, Bernardo Granda. 
Sr. Jefe de la Sección Central da 
este Ministerio. 
Disponiendo la tramitación de eX" 
pediente a los 'funcionarios de. 
los Cuerpos Técnico-Adminis-
trativo y Auxiliar y Auxiliar la 
extinguirle Obras Públicas que 
se citan. 
Con arreglo a los preceptos de; 
la Ley de 10 de febrero último 
para depuración de funcionarios 
públicos según la conducta ob-
servada con relación al Glorioso 
Movimiento Nacional, .y de con-
formidad con la propuesta del 
Juez Instructor de expedientes del 
personal administrativo, este Mi^ 
nisteiio ha dispuesto la t ramita-
ción del expediente formal a que. 
se refiere el articulo quinto de .la 
expresada Ley, a los siguientes 
funcionarios de los Cuerpos Téc-
-nico-Administrativo y Auxiliar y 
Auxiliar a extinguir de Obras 
Públicas: 
Don Pablo Pallares Román,, 
Jefe de Negociado de tercera cla-
se, a quien se le abonará, de acuer-
do con lo que , establece la Orden 
de la Vicepresidencia del Gobier-
no-de 2 de junio de 1939, el cin-
cuenta por ciento de los haberes 
que le corresponden coir arreglo 
a su, cargo, a partir del 28 de ju-
nio último, 
Doña Carmen Fernández del 
Campo . Hernández, Oficiál d e 
Ad'ministracrón Civil de la Se-
cretaría, con percepción del cm-
cuenta por ciento de sus haberes, 
á partir del 28 de junio últiaio. 
1 Doña Beatriz Olmedillas Beato. 
Vítf , 
I i 
'í 
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Auxiliar de Administración Ci-
vil de la Secretaria, con percep-
ción del cincuenta por ciento de 
sus haberes, a partir del 28 de 
junio último. 
Don Antonio Carrasco Cabe-
zuelo, Auxiliar Mayor del Cuer-
po a extinguir de Obras Públi-
cas de la Jefatura de Guadala" 
jara, con percepción del cincuenta 
por ciento de sus haberes, a "í)ar-
íir del 29 de junio último. 
Don Gonzalo Garcia Sardine-
ro, Auxiliar primero del Cuerpo 
a extinguir de Obras Públicas df 
la División Hidráulica del Tajo, 
con percepción del cincuenta por 
ciento de sus haberes, a partir de 
28 de junio último. 
Don Í£)sé Diges Blanco, A u -
xiliar tercero del Cuerpo a ex-
tinguir de Obras Públicas de la 
Jeta tura de Guadalajara, con per-
cepción del cincuenta por ciento 
¡de sus haberes, a partir del 29 
'de junio último. 
Doña Luisa Puebla Fominaya, 
Auxiliar tercero del Cuerpo a ex-
tinguir de O t r a s Públicas, de a^ 
Secretaria, c o n percepción del 
cincuenta por ciento de sus habe-
res, a partir de] 31 de mayo pró-
ximo pasado, y 
Don Salvador Montiu Codma, 
'Auxiliar tercero del Cuerpo a e y 
tinguir de Obras Públicas de la 
j e fa tu ra de Barcelona, oon per-
cepción del cincuenta por ciento 
"de sus haberes, a partir de 29 de 
junio último. 
Lo que de Orden comunica-
b a por el Sr. Ministro, participo 
•a .V. S. para su conocimiento y 
efectos. 
Dios guarde a V. S, muchos 
años. 
Madrid, 4 de julio de 1939. -
A ñ o de la Victoria.—El Subse-
cretario, Bernardo Giranda. 
Sr. Jefe de la Sección Central de 
ts te Ministerio. 
Servicio Nacional de Puertos y Se-
ñales Marítimas 
Conáiediendo una marisma en la 
margen izquierda de la ría de 
Ondárroa con destino al en-
sanche de la población, otorga-
da al Ayuntamiento de Ondá-
rroa (Vizcaya). 
Visto el expediente incoado a 
instancia del Ayuntamiento de 
Ondárroa (Vizcaya) para obte? 
ner el aprovechamiento de una 
marisma en la margen izquierdi 
de la ría de Ondárroa con desti-
no a ensanche de !a población, 
remitido por la jefa tura de Obras 
Públicas de Vizcaya. ; 
Resultando que el terreno afec-
tado por la petición ha sido de-
clarado marismoso por el Ingenie-
ro Jefe de Obras Públicas en 4 
de octubre de 1934; 
Resultando que la petición se 
ha tramitado como d e . las com-
prendidas en «1 articulo 51 de la 
Ley de Puertos y 92 del Regia-
m:en-to para su ejecución, trami-
tándose conforme se dispone en 
el artículo 94 del mismo, sin que 
se hayan presentado reclamacio-
nes a consecuencia de la regla-
mentaria información públic^ a 
que la petición y el proyecto han 
sido sometidos; 
Resultando que la información 
oficiar ha sido también favorable 
al otorgamiento proponiéndose por 
el Ingeniero Director del Grupo 
de Puertos de Vizcaya, Coman-
dante de Marina e Inspector Pro-
visional de Sanidad, condiciones 
?ue han sido recogidas por la Jí-atura de Obras Públicas; 
Considerando que con la eje-
'cución de las obras se desecará y 
saneará el terreno objeto de la 
petición <le la villa de Ondárroa, 
destinado al ensanche, beneficián-
dose la población y aumentando 
su área urbana; 
Considerando que no existe 
perjuicio para el interés público 
en acceder a lo solicitado; 
Considerando que con ari;eglo 
al artículo 51 de la Ley de Püer-
tos y 99 del Reglamento procede 
otorgar a perpetuidad la concesión 
que se solicita. 
Este Ministerio, de acuerdo con 
la propuesta del Servicio Nacio-
nal de Puertos y Señales Maríti-
mas, ha resuelto otorgar la conce-
sión solicitada con las condicio-
nes siguientes: -
l.S—Se autoriza al Ayuntamien-
to de Ondárroa (Vizicaya) "para 
ocupar y saneár la marisma si-
tuada en la margen izquiier'dla de 
la ría de Artibay, aguas arriba 
•del puente de la carretera de On-
dárroa a Motrico, de una exten-
sión de 12.096 metros cuadrados, 
con destino, al ensanche de la vi-
lla de Ondárroa. 
2 --^Las obras se ejecutarán con 
sujeción al proyecto presentado 
que ha servido de base a la tra-
mitación del expediente suscrito 
por el Ingeniero de. Caminos don 
Juan Eguidazu. No podrá desti-
narse «1 terreno que se concece 
ni las obras que se ejecuten a fi-
nes ni usos distintos a aquellos 
para los que se otorga esta- con-
cesión. 
3.5—Se procederá por el Ayun-
tamiento de Ondárroa al estudio 
de un proyecto de saneamiento 
que conduzca las aguas negras al 
mar fuera del puerro. Si las posi-
bilidades económicas municipa es 
no permitieran realizar este pro-
yecto, los edificios que se cons-
truyan en la marisma que se con-
cede deberán verter sus aguas a 
la ría, perfectamente depuradas. 
Hn todo caso, antes de ser recibi-
das las obras de la marisma, de-
berá presentar el Ayuntamiento 
en la Jefatura de Obras Públicas 
el proyecto de saneamiento de la 
barriada o los parciales que han 
de utilizar las viviendas aislada-
m.ente para que las aguas residua-
les procedentes de las mismas 
cumplan las condiciones indica-
das. 
4.2 — El concesionario queda 
obligado a dejar en todo el frente 
del terreno saneado una zona de 
servidumbre y salvamento de uso 
y dominio público de seis metros 
de ancho. 
5.5—Esta concesión se otorga a 
perpetuidad, sin perjuicio de ter-
cero, dejando a salvo d derecho 
de propiedad y con sujeción a lo 
dispuesto en la vigente Ley de 
Puertos. • 
6.5—Las obras -comenzarán en 
el plazo de tres meses y termina-
rán en el de dos años, contados 
ambos plazos a partir de la fech» 
de la presente concesión. 
7.S—El concesionario elevará la 
fianza depositada al 5 por ciento 
del importe de las obras, en el 
plazo de un mes, y en todo caso 
antes del replanteo. Esta fianza 
será devuelta una vez aprobada 
el, acta de reconocimiento de las 
obras. 
8.5—Esta concesión será reinte-
grada con arreglo a lo dispuesto 
en «1 vigente Ley d d Timbre e
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el plazo.de un mes y antes del rs-
pianteo de las obras. . 
9."—Las obra's serán replantea-
das por el Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas o por el Ingeniero sub-
alterno en quien delegue, con el 
concurso del Lnge-níero Director 
del Grupo de Puertos de Vizca-
ya y con asistencia de representa-
ción del Ayuntamiento de On-
dárroa, levantándose acta y plano 
del resultadp, en los cuales se ha-
rá constar ía superficie ocupada. 
Esta acta y plano se someterán a 
la aprobación dé la Superioridad. 
El concesionario queda obLgadó 
a solicitar de la Jefatura U prác-
tica del replanteo y a ingresar el 
importe de su presupuesto en Pa-
gaduría, de forma y modo que 
pueda efectuarse dentro del pla-
zo fijado para comeniar las obras. 
10.2—Terminadas las obras, el 
concesionario lo pondrá eii JOÜO-
' cimiento del Ingeniero Jefe -de 
Cbras Públicas de la provincia. 
Ei Ingeniero Jefe o . e l Ingeniero 
subalterno en quien delegue, con 
" asistencia del' Ingeniero Director 
del Grupo de Puertos de Vizca-
ya, procederá', al reconocimiento 
final de las- obras levantándose 
acta en la que se hará"~Constar si 
se han cumplido las condiciones 
de la concesión,^ Esta acta será 
sometida a ¡a aprobación de la 
Superioridad. • 
1 i.3—Las obras quedarán ba 
la inspección y vigilancia de 
Jefatura de Obras Públicas y de 
la Dirección Facultativa del Gru-
po de Puertos de V-izcaya. El con-
cesionario se obliga a conservar 
las obras en buen' estado. . 
12:2—Todos los'gastos que oca-
sione el replanteo, la inspección 
y el reconocimiento de las • obras 
serán de cuenta del concesiona-
rio. , ' - , 
15.3—Si transcurrido el plazo 
•señalado para comenzar las obras 
no se hubiese dado"principio a és-
tas ni solicitado' prórroga por el 
concesionario, se considerará, des-
de luego, y sin más trámite anu-
lada la concesión y quedará a fa-
vor del -Estado la fianza deposi-
tada. 
^14.2 — El concesionario qu.eda 
obligado ál cumplimiento de las 
disposiciones vigentes relativas al 
contrato del Trabajo y accidentes 
disposiciones de ' carácter social, 
así como lo dispuesto en la Ley 
de Protección a la Indústria Na-
cional y a lo .que afecte a esta 
•roncesión del vigente Reglamento' 
de. Costas y Fronteras. 
15.2 ,La falta de cumplimiento, 
de cualquiera de las condiciones 
anteriores será causa de caduci-
dad de la concesión, y llegado-es-
te caso, se procederá con arreglo 
a lo prescrito en las disposiciones 
vigentes sobre la materia . 
. Lo que de Orden del Excelen-
tísimo Sr, Ministro de esta fecha 
comunico a V. S. para su cono-
cimiento y eíectos. 
D ios 'gua rde a V. S. ^muchos 
años. 
. "Santander; 16 de junio de 1939. 
Año de la Victoria-—El Jefe del 
Servicio Nacional, José -Delgado. 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de Vizcaya. 
del mismo, retiro obrero ,y demás 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
"V 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido 
en virtud die la instancia presen-
tada por don Adolfo V m t u r a 
^urla , como Apoderado de la En-
tidad "Ficis", Fábrica Española de 
Colores y Tintas para las Artes 
Gráficas, S.. A., domicLliad'a ¿n 
Barcelona, en solicitud de auto-
rización para instalar en Sevilla 
una"industria de. preipafación. de 
colores y ti.ntas para la.s Artes 
Gráficas; ' • 
Resultando que en ' l a traniita-
ción del mencionado expediente 
se han cujnipilido los preceptos 
•exigidos en el Decreto de fecha 
20 de agosto último referente a 
ins takdón de' nuevas industrias y, 
ampliación o transformación de 
las .existentes; que la industria de 
referencia está incluida'en el gru-
po d) de la clasificación estable-
cida en el aíticulo 2.2 del citado 
Decreto, correspondiendo, por lo 
tanto, a este Departám.ento el 
otorgar, la-autorización regiamen,-
taria; . ' 
Considerando que la industria 
establecida de preparación dte coi 
lores y tintas para las Artes Grá-
ficas tropieza eni la • actualidad! 
con dificultades para el hormal' 
trabajo de la misma a causa del 
abastecimiento de primeras mate-i 
rias de origen extranjero; - i 
Considerando que la ' instala-i; 
ción de referencia es a base de 
maquinaria usada e importada con 
el consiguiente desembolso de di^ 
visas y que para la misma se pi-
de la exención en e'l pago de l^ os 
D.erechos Arancelarios correspon-
dí entres; 
Visto el informe emitido -por el 
Comité- Sindical del Papel y Car-
tón, 
Esta Jefatura del Servicio Na-< 
cionial de Industria, de. acuerdó 
con la propuesta d'e la Se.c&ión, co- . 
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Denegar a don Adolfo Ventu-
ra Zurlá^ lia autorización para ins--
talar üna industria .de prepara-
ción de colores y tintas para ias 
Art/es Gráficas' en la ciudad de 
SeTTÍlla. 
Contra esta resolución cabe ai 
interesado el recurso de alzada; 
ant« el Excmo. Sr. Ministro . de 
industria y Comercio, el que de-
.feerá interponerse dentro 'd«l pla-
zo de un mies sigUiiente a la, pi-* 
blicación de eSta resolución en el 
'BOLETIN O F I C I A L DEL E".-; 
T A D Ó , dándose al interesado viiw.' 
'ta en. el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 8 de aibril' de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jíf<e del 
'Servicio Nacional d^ e Industria, 
J. M. Areiílza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegar 
ción de Industria de Sevilla. 
- f 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA í 
COMERCIO 
Subsecretaría 
Concediendo aumentos de sueldo 
por quinquenios al personal de 
la extinguida Subsecretaría de 
la Marina Civil pertenecientes 
a Jos Cuerpos de Auxiliares de-
, Oficinas, Servicios Auxiliares 
de Seguridad y Vigilancia en 
los Puertos, y Ordenanzas de 
Semáforos. 
limo. Sr-: Con arreglo a las 
•disposiciones vigentes, y como 
consecuencia de propuestas for-
ntuladas al efecto y de acuerdo 
•con los, iníiormes de la Sección 
Económico - administrativa e In-
tervención del Estado en el Ser. 
yicio Nacional de Comunicacio-
nes Marítimas y Asesoría Jurídi-
ca de este Ministerio, y con la 
conformidad del Servicio Nacio-
nal de Intervención del Ministe-
lio de Hacienda, he resuelto con-
ceder al personal de la extingui-
da Subsecretaría dfr la Marina 
.Civil pertenecientes a los Cuer-
pos de Auxiliares de Oficinas, 
Servicios Auxiliares de Seguri-
dad y Vigilancia en los Puertos 
y Ordenanzas de Semáforos que 
se reseñan en la unida relación 
que da principio con D- Anto-
nio Millán García y termina con 
D. Cristóbal Ortolá Cholbi, los 
aumentos de sueldo que al fren-
íe de cada uno se indican, en la 
cuantía que se expresa y con los 
efectos administrativos a partir 
de las fechas que también se men-
cionan-
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 22 de junio de 1939— 
Año de la Victoria-—El Subse-
cretario, Ricardo Fernández Cue-
vas. 
limo- Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Comunicaciones Maríti-
mas.—Sres. Habilitados. 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 14 de jüUo de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes "de 
exportaciones 
Francos 24,00 
Libras 42,45 
Dólares . . . . . . . . 9,05 
Liras 45,15 
Francos suizos ... 204 
Eeiclismark 3,45 
Belgas 154' 
Florines 4,80 
Escudos . . . 38,60 
Peso moneda legal 2,08 
Coronas suecas ... 2,18 
Coronas noruegas 2,13 
Coronas danesas .. . . . 1.89 
Divisas libres importadas volunta-
ria y def ini t ivamente 
Francos 30.00 
Libras 63,05 
Dólares .„ 11,31 
Francos suizos . . . 265 
Escudos ... 48,25 
Peso moneda legal . . . . . . . . . 2,60 
COLEGIO OFICIAL DE CORREDO-
RES DE COMERCIO DE REUS 
Sindicatura 
Habiendo fallecido don Enrique 
Borras Melgosa, Corredor de Co-
mercio de la plaza de Lérida, en fe-
cha 31 de julio de 1936, incorpora-
tío al Colegio de Reus, se anuncia 
al público la devolución de su flan-
ea a los efectos prevenidos en los 
artículos 98 y 946 del Código de 
Comercio, y articulo 67 del Regla-
ni«ntp interino para el régimen in-
terior de las Bolsas de Comercio. 
R«us, 8 de mayo de 1939 —Año 
la Victoria—El SecretaWo-Con-
lador, (ilegible.).—V.° B.» El Sin-
aico-Presidente (ilegible). 
279-0 
COLEGIO OFICIAL DE CORREDO-
RES DE COMERCIO DE REUS 
s 
Sindicatura 
Habiendo fallecido don Mario 
Sol Mestre, Corredor de Comercio 
de la plaza de Lérida, en fecha 19 
de diciembre de ^936, incorporado 
al Colegio d i Reus, Se anuncia al 
público la devolución de su fianza, 
a los efectos prevenidos e n los ar-
tículos 98 y 946 del Código de Co-
mercio, y artículo 67 del Reglamen-
to interino para el régimen inte-
rior de las Bolsas de Comercio. 
Reus, 8 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Secretario-Con-
tador (ilegible). V. B.°, El Sindico-
Presidente (ilegible), 
280-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión se 
ha acordado, de conformidad con lo 
ordenado en el artículo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939, quede sin 
efecto la intervención de los créditós 
de: 
"Anónima Torras Font", de .Sabadell. 
"Tuan Puig Coll", de Sabadell. 
"Mateo Selvas Alavedra", de Sa-
badell. 
"Buenaventura Masip Font", de Sa-
badell. 
"Jaime' Casablancas Carol", de Sa-
badell. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 10 de julio de 1939.— 
Año de 'a Victoria.—T. José Remacha. 
1.229-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES. 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
, Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de crcd;tos de "Standard 
Eléctrica, S. A.", de Madrid, esta Co-
misión ha acordado quede sin efecto 
/ - . • . . . 
"üdki" 
la intervención de dichos créditos de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. . 
Burgos, a S de julio de 1939.—' 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.235-P 
LA MUTUA DE MADRID 
Convocaíor/a 
Por el presente se convoca a todos 
los Mutualistas a Junta General Ex-
traordinaria, de acuerdo con los ar-i 
tículos catorce y veintiuno de nues-
tros Estatutos, para el día diez y siete 
de julio de 1939, a las seis de la 
tarde, en primera, y a las seis y me- » 
dia, en, segunda convocatoria, en nues^ 
tro domicilio de Juan de Mena, nú-
mero ocho, piso segundo, para tratar 
del siguiente: 
Orden del día 
Primero.—Poner en conocimiento de 
la Junta la situación económica de 
la Mutua y forma de solucionarla para 
la más rápida liquidación. 
Segundo.^Poner a disposición de 
la Junta todos los cargos del Consejo 
de Administración o Comisión Li-c 
quidadora. 
Tercero.—Nombramiento de Comí-' 
sióp Liquidadora o' Consejo de Admi-
nistración, de acuerdo con el artículo 
cuarto de los Estatutos'. 
Dada' la importancia de los asun-
tos a tratar, se ruega a todos los 
mutualistas la más puntual asistencia. 
Madrid, a 6 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—Por "La Mutua de 
Madrid": El'Presidente, R. Reamonte. 
1.279-P. . 
REAL COMPAÑIA ASTURIANA DE 
MINAS (S. A BELGA) 
Esta Compañía participa a los 
poseedores de Obligaciones de' la 
misma, que el día 15 del actual mes 
de julio, se ab.onarán los cupones: 
Num. 37 de las Obligaciones co-
rrespondientes a la. emisión de 1920 
y núm. 27 de las Obligaciones co-
rrespondientes a la emisión de 
1926, con deducción de los impues-
tos legales. 
El pago- se efectuará en Madrid, 
en los Bancos de Urquijo y Español -
de Crédito y en sus filiales de pro-
vincias, y en Oviedo e^ el Banco 
r 
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Herrero, cuyos establecimáentos fa-
cilitarán los impresos necesarios. 
Ma,(irid, 7 die julio de 1989 — 
Año de la Victoria.—José Villegas 
' García. 
•• 1.236-P -
ASOCIAGION BEÑEFICO-COOPE-
RATIVA DE DEFUNCIONES DEL 
CUERPO DE MINAS 
M a d r i d 
De acuerdo con le que dispone el 
articulo 29 del Reglamento de la 
Asociación Benéflco-Cbdperativa de 
Defunciones del Cuerpo de Minas, 
se convoca a Junta general ex-
traordinaria que, previamente au-
f<)rizada por la Dirección General 
de Seguridad, se celebrará en Ma-
drid, calle de Cristóbal Bordiú, nú-
mero 32, el día 15 del próximo mes 
de julio a- las once y media de 
la 'mañana . 
Orden del día 
1.° Adaptación de la Asociación 
e n concepto de cooperativa a' la 
Ley de 27 de octubre de 1938 en sus 
artículos 4.° y-16. 
2° Dar cuenta de la situación 
económica actual de la Sociedad 
después, del triunfo del Glorioso 
Movimiento Nacional y adoptar, 
con . arreglo a eUa, los acuerdos 
oportunos relacionados con el pago 
de socorros y percibo de cuotas. 
Si no pudiera" reunirse la Junta 
' -por no llegar el numero de socios a 
completar el de los que exige el 
- Ríglamentb para tomar acuerdos, 
se celebrará ésta en segunda con-
vocatoria el día l . ° 'de agosto del 
corriente año á la misma hora. ' 
Madrid, 28 de junio de 1939— 
Año de la Victoria—El Secretario, 
. Antonio Baselga.—V," B.°- El Presi-
dente, J. R. Valiente 
1.129-P 
COAÍPAÑIA TELEFONICA NACIO-
NAL BE ESPAÑA 
,M a d r i d 
.A los efectos de la,dec!arac!Ón"de 
nulidad de los 'tiiulos primitivos y 
c-xpedxión de dup'icados, preveni-
das ambas en la Lev. de la Jefa 
tura del Estado del día 1 de junio, 
se hacen públicas las denuncias for-
- muladas directamente a esta Com-
pañía por los propietarios desposeí-
dos, con anterioridad a la fecha de 
la Ley citada (apartado B del ar-
tículo primero de la misma), a fin 
de que cualquier persona -o entidad 
que se considere' con mejor derecho 
pueda formular la oposición que la 
propia Ley autoriza. 
PRIMERA RELACION 
Acciones preferentes , 
Denunciante: Don Ernesto García 
Campos.—Fecha denuncia: 22-5-1939. 
Numeración: 687.183 al 85, 84.407, 
116.063 al 64, 515.262 al 63 , 334.479, 
571.286, 579.727. 
Denunciante: Doña Luisa de So-
ciaS.—Fecha denuncia: 24-5-1939.— 
Numeración: 136.491-al 500. 
Denunciante: Don Enrique Agu-
do Pavón —Fecha denuncia: 3-5-1939. 
Numeración: 637.183 al 207, 615.782 
al 811, 781.218" al 42, 718.753 al 54, 
631.566 al 90, 635.828 al 35, 331.982, 
310.070- al 72, 552 752 al 56, 250.300 
al 301, 706.457 al 41,-754.331 al 32, 
635.841 al 47, 390.358, 375.367, 349.126, 
275.501 al 4, 505.061 al 76, 392.501 al, 
2, 562.719 al 20, 275.515. 
Denunciante": Doña Blanca Cueto 
Noel.—Fecha • denuncia: 8-5-1939.— 
Numeración: 23.646 al 60, 25.317 al 21, 
87.720, 9Í.510, 93.482, 102.622 al 23, 
135.530, 155.244 al 50, 164.320, 164512, 
449.174 al 88. 
Cupones preferentes 
Denunciante: Doña Victonna Te-
jerizo Rodrigo. — Fecha denuncia: 
26-4-1939.-Ñumeración: 182.440 al'44, 
186.289 al 97, 212.483 al 87, 228.887 
al 908,-277.220, 299.508, 538.608, 338.615 
al 16, 551.512, 354.451 al 52, 355.291 
al 94, 397.511 al 14, 430.625 al 50, 
444.931 al 46, 468.520, ,598.467. 
Acciones ordinarias 
Denunciante: Don Enrique Agudo 
Pavón.—Fecha denuncia: 3r5-1939.— 
Numeración: 213.931 al 37, 213.922 al 
29, 215.878 al 87. 118.636 al 39. 129.946 
a] 54, 214.061 al 97, 110.00? al 31. 
Denunciante; Don A.urelio Raque-
ro Tulve.—Fecha denuncia: 7-4-1938. 
Numeración: 107 354 al 51, 129.414 al 
15.. 129.619 al 22. 
F1 va'nr nominal de las acciones 
es de 500 pesetas. El de los cupo-
,nes preferentes de pesetas 8,75 cada 
uno. -
. Se advierte ane si en el término 
de tres mr.ses desde la fecha de. la 
inserción del nnnncio no se '¡otiflca 
a rsta Socicd;>d la exi'ítcnc'a ''o opo-
sición. gjoccdcrá -t solicitar do' luz-
Gado la autorización n-ifS" anular, ios 
títulos V c,\ncdir dup]icad4is, - • 
Ma-I.r'd. 23 de ji...io de 1939.—Año 
de 'a Victoria. 
1.211-P 
REAL COMPAÑIA ASTURIANA DE 
MINAS 
M a d - r i d 
Se pone en conocimiento de los 
poseedores de Obligaciones de ©sla 
Compañía, que a los efectos de las 
amortizaciones de 15 de, enero c? 
19-37, 15 de enero de 1938 y 15 ¿9 
enero dfe 1989 y por sorteos cele-
brados el día 28 del corriente, ante 
el-Notario de esta capital, don Je-
sús Coronas Msnéndez Conde, pa-
ra la amortización de 1.449 Obli-
gaciones en 19'37, 1.537 -en 1038 y 
I.628 en 1939, de la emisión de 10 
de diciembre "de 1920, h a n corres-
pondido por la suerte a los núme-
ros s-iguientes: 
Amortización 15 enero 1937 (1.449 
Obligaciones) 
271 a 80, 491 á 500, 811 a 20, 
8é l a 50, 961 a 70, 1.021 a 30. 
1.491 a 500, 1 701 a 10, 1.751 a 60, 
-1.961 a 70, 2.191 a 200, 2.241 a 50, 
. 2.461 3. 70 2.721 a 30. 2.991- a 3.000, 
3.051 a 60, 3.111 a 20, 3.121 a 30, 
3.561 a 70, 3.741 a 50, 
4.071 a 80, 4.151 a 60, 
4.601 a 10, 4.791 a 800, 
5.011 a 20 5.171 a 80, 
5.191 a 200, 5.241 a 50, 5.591 a 600, 
5.781 a 90, 5.911.a 20, 6.071 a 80, 
6.461 a 70, 6.711 a 20, 
-7.051 a 60, 7.331 a 4". 
7.481. a 90, 7,301 a !0, 
8.001 a 10, 8.281 a 90, 
8 811 a 20 9.421 a 30, 
'9. 691 a 700, 9.701 a 10, 9.^01 a 10, 
9,921 a 30, 9,991 a 10.000, 10.081 a 90, 
10.171 a 80, 10.26^1 a 70, 10-531 a 40, 
10.951 a 60, 11.131 a 40, 11.301 a 10, 
II.371 a 80, 11.651 a 60,-11.981 a 90, 
12.211 a 20, 12.471 a 80, 12.531 a 40, 
12:701 a 10, 12.761 a 70, 13.101 a 10, 
13 J71 a 80, 13,231 a 40, 13.291 a 300, 
13.631 a 40, 13.861 a 70, 13.881 a 90, 
13.901 a 10, 14.081 a 90. 14.491 a 500, 
III.641 a 50, 14.701 a 10„ 14.921 a 30, 
15,101 a 10, 15.361 a 70, 15.521 a 30, 
15.511 a 20, 15.671 a 80, 15.681 a 90, 
16.141 a 50, 16.671 a 80, 16.6S1 a 700, 
16.711 a 20, 16.781 a 90, 16.871 a 80, 
16 981 a 90, 17.011 a 20,17.091 a LOFL, 
17.401 a 10, 17.441 a 50, 17.611 a 20, 
17,.fi91 a 700.17-,811 a 20, 17.871 a M. 
17.971 a 80, 18 Ofil a 90, 18 331 a -^O. 
18.411 a 20. 18.491 a 500,18 541 a M. 
J8 651 a 60. 19.0(11 a 10, 19 081 a fC. 
19.3 01 a 10, 19.?01 a M. 19.481 a 
19.571 a 80, 19 721 a "0. 19 911 s 
?n 051 a fio, 20 1P1 a 70. 20.191 a 20». 
20 341 a 50, 20.771 a 80.-21.?fil a W,-
21.301 a 10, 21.681-a SO, 22-221 a 30, 
3.481 a 90, 
3.821 a 30, 
4.431 a 40, 
4.931 a 40, 
6 321 a 30, 
7.021 á 30, 
7.401 a 10, 
7.841 a 50, 
8.581 a 90, 
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• 22.331 a 4Ü, 22.521 a 30, 22.571 a 80, 
22 741 a 50, 22.751 a 60, 22.851 a 60, 
23.121 a 30, 23.261 a 70, 23.58^1 a 90. 
23.601 a 10, 23.901 a 10, 23.951 a 60, 
23.&91 a 24.000, 24.011 a 20, 24.121 
a 30, 24.721 a 30. 
Las Obligaciones números 19.002 
y 19.010 quedan amortizadas y pen-
dientes de reembolso para el sorteo 
del 15 de enero de 1938 
Amortización Í5 ene .o 1938 (1.537 
Obligaciones-) 
151 a 60. 
451 a 60, 
1.231 a 40, 
1.501 a 10, 
1.931 a 40, 
2.351 a 60, 
3.321 a 30, 
3.581 a £0, 
3.211 a 20, 
4Í51 a 10. 
4 211 
391 a 400, 411 a 20, 
951 a 60, 1 091 a 100, 
1.291 a 300, 1.471 a 80, 
1.691 a 700, 1.821 a 30, 
2.061 a 70, 
2.451 a 60. 
3.521 a 30, 
3.621 a 30, 
3.881 a 90, 
4.161 a 70, 
4.311 a 20, 
4 481 a 90, 
4.641 a 50, 
5.111 a 20, 
5.711 a 20, 
a 70, 
2.331 a 40, 
2 821 a 30, 
3.571 a 80, 
3 771 a 80, 
3.931 a 40, 
4.251 a 60, 
4.331 a 40, 
4.5«1 a 70, 
4.681 a 90, 
5.231 a 40, 
6.301 a 10, 
6.721 a 30, 
7.351 a 60, 
7.651. a 60, 
7.881 a 90, 
a 88, 
4 421 a 30. 
4 531 a 90. 
4 921 a 30. 
5 381 a 90, 
6.5S1 a 600, 6.661 
6.741 a 50, 7.141 a 50, 
'7 531 a 40 , 7.551 a 60, 
7 711 a 20, 7.811 a 20, 
8 231 a 40 , 8.491 a 500, 8.631 a 8 640 
3.821 a 8.830, 8.851 a 8.860, 8.891 a 
9C0.-9.071 a 9.080, 9.101 a 9.110 
9 171 a 80, 9 531 a- 40, 9.571 a 80, 
8.721 a 30, 9.841 a 50. 9.981 a 90.10.851 
e 60, 10 861 a 70, 11.461 a 70, 11.551 
a 60.11.861 a 60,11.941 a 50,12.091 a 
ÜOX 12.521 a 30,12.571 a 80, IZ.mi a lo 
13.151 a 60, 13.161 a 70, 13.261 a 70, 
13 381 a 90, 13.441 a" 50, 13.761 a 70, 
13.841 a 50, 14.101 a 10, 14.121 a 30. 
14.151 a 60, 14.321 a SO, 14.441 a 50, 
14.981 a 90, 15.271 a 80, 15.351 a 60, 
15.381 a 90, 15.571 a 80, 15.621 a 30, 
15 781 a 90, 15.801 a 10, 16.031 á 40, 
16.041 a 50, 16.081 a 90. 16.401 a 10, 
57.341 a 50. 17.391 a 400,17.431 a 40, 
17.641 a 50. 18.52; a'30, 18.711 a 20, 
18 B6J a 70. 19 091 a 100.19.111 a 20, 
19 211 .a 20. 19.771 a 80, 20.151 a 60, 
20 361 a 60, -20.361 a 70 , 20.391 a 400, 
20 631 a 40, 20.681 a 90, 20.731 a 40, 
20.801 a 10, 20.831 a 40. 20.871 a 80, 
20.901 a 10,'20.991 a 21.000 21 601/10, 
2'1.731 a 40, 21.901 a 10, 21.921 a 30, 
21 sai a 40. 22.261 a 70, 22.491 a 500, 
a 50, 22.731 a 40," 
a 10, 23.211 a 20,. 
a 40, 23.40-1 a 10, 
a 10, 24.171 a 80, 
a 10. 24.7Í1 a 20. 
22 501 a 10, 22,641 
23.131 a 40. 23.201 
.23.271 a 80, 23.331 
23591 a 600, 24 101 
a 10. 24.601 
24.741 a 50, 24.761 a 70, 24.781 a 90. 
Las Obligaciones números 19.219 
y 19.220 quedan amortizadas y pen-
dientes de reembolso para el sor-
teo de 15 de enero de 1939. 
Amortización 15 enero 1939 (1.628 
Obligaciones) 
i 11 a 20,. 41 a 50, 1.141 a.50, 
1.251 a 60, 1 43il a 40, 1.551 a 60, 
1.601 a 10, 1.631 a 40, 1.801 a 10, 
1.861 a 70, 1.891 a 900 , 2.031 a 40, 
2.171 a 80, 2.311 a 20, 2.361 a 70, 
2.441 a 50, 2.731 a 40, 3.'()91 a 100, 
3.101 a 10, 3.151 a 60, 3.421 a 30, 
3.461 a 70, 3.611 a 20, 3 701 a 10, 
3.861 a 70, 3.891 a 900, 4.061 a 70, 
4.291 a 300, 4 701 a 10, 4.711 a 20, 
4.911 a 20, 4.971 a 80, 5.161 a 70, 
5.481 a 90, 5.511 a 20, 5 581 a 90, 
5.701 a 10, 5.801 a 10, 5.971'a 80, 
6 001 a 10, 6.271 a 80, 6 341 a 50, 
6.581 a 90,_6.881 a 90, 7.031 a 40, 
7.101 a 10. 7.151 a 60, 7.321 a 30, 
7.781 a 90, 7.791 a 800, 7-.911 a 20, 
7.941 a 50, 8 121 a 30, 8.191 a 200, 
8.441 a 50, 8.941 a 50 , 9.041 a 50, 
9.181 a 90, 9.351 a 60, 9.561 a 70, 
9.751 a 60, 10.311 a 20, 10.341 a 50, 
10 491 a 500. 10.791 a 800, 10.931 a 40, 
11.5S1 a 600, 11.731 a 40, 11.741 a 50, 
11.751 a 60, 11.921 a 30, 11.961 a 70, 
12.061 a 70, 12.181 a 90, 12.271 a 80, 
12.511 a 20, 12.551 a 60, 12.711 a 20, 
12.9'31 a 40, 13.021 á 30, 13.061 a 70, 
13.371 a 80, 13.591 a 600,13.611 a 20, 
13.651 a 60. 14.291 a 300,14.461 a 60," 
14 691 a 700,14'.761 a 70,14.811 a 20, 
14.901 a 10, 14.911 a 20, 15.371 a 80, 
15.831 a 40, 15.931 a 40, 15.941 a 50, 
16.491 a 500, 16.591 a 600. 16.941 a 50, 
17.031 a 40, 17.071 a 80, 17.111 a 20, 
17.241 a 50, 17 311 a 20, 17.451 a 60, 
17.721 a 30, 17.771 a 80, 18.151 a 60, 
18.241 a 50, 18.271 a 80, 18.321 a 30, 
18 351 a 60, 18.551 a 60, 18.631 a 40, 
18.641 a 50, 18.781 a 90, 18.911 a 20, 
19.151 a 60, 19.161 a 70, 19.171 a 80, 
19.181 a 90, 19.581 a 90, 19.801 a 10, 
19.891 a 900.19.931 a 40,"20.00il a 10, 
20.201 a 10, 20.331 a 40, 20.371 a 80, 
20.511 a 20, 20.5&1 a 90, 26.601 a 10, 
20.65-1 a'60, 21.011 a 20. 21.091 a 100, 
21.171 a 80, 21 251 a 60. 21.481 a 90. 
21.8011 a 10, 21.911/20, 21.991/22.000, 
22.121 a 30, 22.201 a 10, 22 321 a 30, 
22.401 a 10, 22 761 a 70, 23,001 a 10, 
23.231 a 40. 23.321 a 30. 23 <>61 a 70. 
23.671 a 80. 23 731 a 40.23.791 a 800. 
23.891 a 900. 23.971 a 80, 241.'51 a 30. 
24.181 a .fíO, 24 211 a 20. 24.411 a ÍO. 
24.551 a 60. 24.561 a 70, 24.621 a 30. 
24.731 a 40 
Las Obligaciones números 16.947 • 
al 16.950 quedan r.mortizadas y, 
pendientes de reembolso para e l 
sorteo de 15 de enero de 1940. 
En atención a las circunstancias, 
esta Compañía pagará a sus Obli-
gacionistas los cupones números SS 
al 37, ambos inclusive, ten iendo 
que presentar la: Obligación amor-
tizada al cobro con el cupón nú- ' 
mero 38 y sucesivos para su reem-
bolso a razón de 500 pesetas cada 
una, con deducción de los impues-
tos, por un liquido de pesetas 486,' 
siendo condición imipreoCindible pa-
I ra su reintegro atenerse acerca de-
I lo que sobre su legit ima adquisLi 
i ción y pertenencia con anterior!. i 
I dad al 18 de julio de 1936 estable i ' 
ce el Decreto número 119 de 19 d i 
i septiembre de 1936 
j El pago se efectuará en Madrlj 
a partir del 16 de julio de 1939 en, 
los. Bancos Urquijo y Español dd 
Crédito y en sus ñliales de provin< 
das , cuyos establecimientos faciÜT 
taran los impresos necesarios" 
Madrid, 28 de julio de 193®.—Año 
de la Victoria —Juan Sitges. 
1,222-P , ' 
- POZO DE ARTURO, S. A. 
ANUNCIO 
Se convoca a Junta general or-
dinaria de accionistas, a las quince 
horas del dia 3 de agosto próximo 
en el domicilio social, calle General 
Sotomayor, 7, para examinar y 
aprobar, si procede, los inventarios, 
cuentas, balances y memorias de 
las operspciones realizadas desde 1.° 
del año de 1936 a ñn de 1938, y 
nombrar .nuevo Consejo de Admi-
nistración. 
•Los libros y documentos estarán 
de manifiesto en estas oficinas los 
días hábiles, desde las 10 a las 16, 
a partir-del 18 de julio próximo. 
Para tener derecho a asistir a la' 
sesión, con voz y voto, a tenor de 
los Estatutos, precisa presentar en. 
estas oficinas, con tres dias de an-
ticipación al de la Junta las accio-
nes correspondientes y de hallarse 
depositadas en Banco o entidad cñ-
cial, el resguardo que lo acredite. 
Almería, 29 de junio de 1939,— 
Pozo de Arturo, S. A., El Pre.sidente 
(ilegible) 
= , 
•'i' . .51' 
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POZO DE ARTURO, S. A. 
A N U N C I O 
Se convoca: a Junta general or-
dinaria ,de accionistas, a las 18 
horas del día 3 dé agosto próximo 
en el domicilio social, calle- Gene-
ral Somayor, número 7, para dar a 
conocer el desarrollo, estado eco-
nómico, recursos y obligaciones de 
esta Sociedad, manera, de aportar 
los fondos necesarios para pagar' 
sus deudas y de no ser posible acor-
dar su disolución y liquidación. 
Para tener derecho a asistir a la 
sesión, con voz y voto, ai tenor de 
los Estatutos, precisa presentar eh 
estas oficinas, con. tres días de an-
ticipación al de la Junta las accio-
nes que se posean o. los resguardos 
de hallarse depositad-as en Banco o 
entidad oficial. 
Se ej^orta la asistencia de los 
accionistas a la Junta,.dada la Im-
portancia' de los asuntos a tratar 
y resolver. 
Almería, 29 de junio de 1939.— 
Pozo de Arturo, S. A , El Presidente 
• (ilegible). 
1.239-P 
GENEROS DE PUNTO RAFEL, S. A 
B a r c e l o t í a 
Don José Prats Tojñás, vecino de 
* esta ciudad, ha denuncSado a esta 
Sociedad emisora, con ' fecha 29 ' de 
mayo de 1939, la sustracción de veinti-
cinco Acciones preferentes de esta 
Compañía, de jnil pesetas nominales 
-- •cada una y números 501 a 525, 
Lo que en cumplimiento'de lo dis-
puesto por el articulo- cuarto de la 
Ley de I de junio de 1939, se hace 
púbLco para conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueda interesar, 
advirtiéndose que si en el término de 
tres meses, n contar desde la fecha 
de la inserción de este anuncia en 
el BOLETIN OFICIAL-DEL ESTA-
DO, no se hubiera notificado a esta 
Sociedad (Claris, 101. bajos, Barce-
lona), la cxistcnda. de oposición, pro-
cederá a soDcitar del Juigado la au-
torización correspondiente para la anu-
lación de dichas Acciones y la expe-
dición de los correspondientes dupli-
cados. 
Barcelona, 4 de jülio de ¡959.—Aiío 
de la Victoria.—El Consejero-Geren-
te. Alfredo Rafel Margenedás. 
1.245-P. 
COLONIA GÜELL, S A._ 
B a r c e l o n a 
Relación de los títulos cuya desapa-
rición ha sido denunciada a esta En-
tidad, cómo comprendidos en el ar-
ticulo primero de la Ley de 1 de 
junio del corriente año: . 
Obligaciones 6%, números: 290 a 
291, 1.086 á 1.090, 1.543, 1.800, 2.191, 
2.311 a 2.312, 2.528, 2.976, 3.254 a 
3.256, 3.579 a 3.588, 3.841 a 3.845, 3.856, 
3.915, 4.576 a 4.578, 5.906 a 5.907, 
6.251 a 6.252, 6.523, 7.526 a 7.530, 
7.572 a 7.575 ,7.590, 7.971 a 7.973, 
8.402 a 8.403, 8.405 a 8.406, 8.409, 
8.411 a 8.415, 8.421 a 8.425, 8.775, 
8.792 a 8.797, 9.802 a 9.806. 
Esta relación se publica en cum-
plimiento de lo que ordena el artículo 
cuarto de la disposición, legal' arriba 
citada, en la advertencia de que si en 
el término de tres meses, desde su 
inserción en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, no hubiese sido no-
tificada a esta Entidad la "existencia 
de. oposición, procederá a solicitar del 
Juzgado autorización para la anula-
ción de- los títulos correspondientes 
y expedición de los duplicados. 
Barcelona, 4 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El' Consejero-De-
legado. Santiago Güell. 
1.246-P. 
SOCIEDAD ANONIMA YAIBERN 
Extravío de Acciones 
B a r c e l o n a 
•Don Juan Ymbern Cánovas, de esta 
vecindad,' con fecha 15 de mayo últi-
mo, denuncia a esta Sociedad que le 
han sido sustraídas mil seiscientas vein-
tisiete acciones de las emitidas por la 
misma-, de.- valor nominal 500 pesetas 
cada una, números 2 al 69, 222 al^269, 
27! al 292, 655. .1.001 al 1.280, 1.581 
al 1.773, 4.024, '7.561 al 7.565, 7.569 
al 7.572, 7.574 al 7.680. S.Oél al 8.560,' 
8.736, 15,SOI al 15.815, 15.817 al 15.893, 
15.935 al 15.944, 16 0'57 al: 16.288, 16.290 
al 16.300 y 17.769 al 17.S00. 
Lo que se publica en cumplimiento 
de lo dispuesto pop.él artículo cuarto 
de la Ley de I de junio de 1939, ad-
virtiendo que si en el término de tres 
meses, contados desde la publicación 
del presente .inuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no ha sido 
notificada al domicilio d.c esla Socie-
dad, Pi.'ieo de Gracia. 132.. baios. la 
cxistenci..i de opo.sición. procederá a 
•-volicitar del Tu-g-idn autorización para 
la .nnulac'ón de dichas.acciones, y .ex 
pedición - de los- oportunos dupüc.:-
dos. 
Barcelona, 6 de julio de- 1939.-I 
Año de la Victoria.—El Director-Ge-
rente, juaíi Ymbern. 
1.244-P. 
GENEROS DE PUNTO RAFEL, S. A. 
B a r c e l o h - a 
Don Juan Prats Tomás, vecino da 
esta ciudad» ha denunciado a esta So' 
ciedad emisora con fecha 29 de mayo 
de 1939, la sustracción de veinticinco 
acciones "preferentes de esta Compa-i 
ñía, de a mil pesetas nominales cada 
una, y números 52$ a 550, 
Lo que en cumplimiento de lo -dis-
puesto por eL artículo cuarto de la 
Ley de 1 de junio de 1939, se hace 
público para conocimiento de todos 
aqueHos a quienes pueda interesar, 
advirtiéndose que si en el término di 
tres meses, a contar desde la fecha 
de la inserción de éste anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, no se hubiere notificado a esti 
Sociedad (Claris, 101, bajos, Barcelo-
na), la existencia de oposición,, pro-
cederá a solicitar del Juzgado la auto-, 
rización correspondiente para la anu-
lación de dichas Acciones y la ex-
pedición de los correspondientes du-
plicados. 
Barcelona, 4 de julio de 1939.^ 
Año de la Victoria.—El Consejero-
Gerente. Alfredo Rafel Margencdas. 
1.245-P. 
"LA ESTRELLA", SOCIEDAD ANO-
NIMA DE SEGUROS 
M a d r i d 
Relación de títulos emitidos por la 
Sociedad, que han sido denunciados 
a la misma a efectos de lo dispuesto 
en la Ley de 1 de junio de 1939, y 
nombres de los denunciantes; 
Doña Elvira del Camino Rodríguez; 
dos acciones- de la serie primeía, nú-
meros 9.811 y 9.812. 
Herederos de don Florentín Rodrí-
guez Casanova y García San Miguel, 
^\arqués de Guevara y O n t e i r o ; dos 
acciones, (k la s^erie primera, númie-
ros 3,225 y 3.232. 
Doña .Margajita Borbujo Alvargon-' 
zález; una acción, núm. 8.301. 
Doña Concepción López Pastur; ca-
torce acciones de la primera sene, 
números 9.419 al 9.432, con cupón 
núiiipro I?" V otras catorce 3CCÍo;:s 
de 1.1 segunda serie, números 3 
.-il ",03'^  con cupón núm. 17. 
Apoderado- de don Pelayo Ga.:ja 
•Olav: cicnto setenta- acciones d; I' 
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Icrimcra serie, números 1.501 al 1.622 
|y i m al 1.926. 
Don José Perales Jurado: ciento 
llreinta y cinco acciones de la série 
[primera, númeios 2.155 al 2.254 y 
|8.554 al 8.888, y cuarenta acciones de 
|la serie segunda, números 1,297 al 
Lo que se hace público, con la ad-
Ivertcncia de que' si en el- término 
Ide tres meses, desde esta inserción en 
¡ti BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
IDO, no le fuere notificada a la So-
Jcledad la existencia de oposición, pro-
Ittderá a solicitar del Juzgado auto-
|ri:ación para la anulación de los tl-
relacionados y expedición de los 
orfunos duplicados. 
Madrid; 1 de julio de 1939.—Año 
ule la Victoria. 
1.23S-P. 
¡HIDEOEIECTRICA DEL CHORRO, 
S. A. 
M a d r i d 
SE pone en conocimiento de los 
kuscritores de Acciones de está So-
jclcdad, puestas en circulación en ene-
' de 1936, qué la cantidad que ti€-
|ien sin abonar del total importe que 
iuscribicron, y diferida según las con-
íüones en que se anunció la sus-
lipción, habrán de ingresarla, en el 
pipco Central, de esta' capital', antes 
30 de . septiembrei dd año en 
t^so, único e improrrogable plazo se-
'alado a estos efectos; al hacer el in-
[£so se presentará el Resguardo pro-
Bional que recibieron para canjear-
I por los lítulos definitivos. 
, Madrid, 5 de julio de lS39. -Año 
e la Victoria.—El Presidente (ilegi-
1.237-P. 
P'DROELECTRICA DEL CHORRO, 
S. A. 
M á l a g a 
I Habicndose extraviado el Rcsguar-
misional núm. 1, de suscripción 
H Acciones, de. esta Sociedad, fe-
c tunero de 1936, por valor 
'WO pesetas, extendido a nombre 
«don Luis Zuloaga Mojados, se 
P ncia para que si alguien se con-
r«se con dereeho a reclamación, 
ItnM , termino de un mes. 
["Mar de.sde la publicación de este 
M T Í , - ? ^ BOLETÍN . OFICIAL 
« t A D Q ; advirtiéndose que de 
tocedol,"" rcclamac:ón alguna, se 
l a extender nuevo Resguardo 
provisional para su canje por los tí-
tulos definitivos. 
A los efecto? prevenidos^ en la 
Ley de la Jefatura del Estado de 1 de 
junio, sobré declaración de nulidad 
y expedición de duplicado de deter-
minados títulos al portador, emitidos 
por entidades domiciliadas en España, 
se bacen públicas las denuncias for-
mulad^- a esta Sociedad por los pro-
pietarios desposeídos, siguentes:' 
Don Pedro de Zuloaga: 142 Ac-
ciones, números 25.120 a 25.261, sus-
traídas de su domicilio. 
Don Tomás Chávarri y Ligues: 27 
Acciones, números"24.259 a 24.285, que 
tenía, depositadas en caja de alquiler 
núm. 1.2,39, en el Banco de España. 
• Don Guillermo de Garriica Eche-
verría: 3 Acciones, números 22.212 a 
22.214; las tenía depositadas en la caja 
de alquiler número 13, compariümen-
to núm. 49, en el Banco Español de 
Crédito. 
Don José Sanginés Balparda: 300 
Acciones, cuya numeración y demás 
circunstancias ignora; las tenía depo-
sitadas en una caja de alquiler en 
el Banco de España. 
Doña María Sánchez Torres: 166 
Obligaciones, Serie A, números 1.011, 
1.012. r.021/30, 1.071, 1.074/76, 1.079, 
l.OSO. 1.091./130, 1.161/70, 1.191/99, 
1.681/90, 1.801/20; 1.851/60, 1.871/80, 
1.891/99, '2.200/30 y 2.860, y 
128 Obligacioties, Serie C, números 
354, 555, 431/500, 533/40 ,551/70, 
591/600, 1.096/100, 1.111/13-y 1.610/19; 
por supuesta desaparición. 
Doña Isabel Prolongo, Vda. de Ri-
quelme: 140 Obligaciones, Serie D, 
números 7.829 a 7.830, 7.856/61 y 
10.349/54; las tenía- depositadas en 
caja de alquiler en -el Banco His-
pano Americano. -
El valor nominal, ianto de las Ac-
ciones como de las Obligaciones, es 
de 500 pesetas. 
Se advierte que- si en el termino 
de tres meses, desde la fecha de in-
sección de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, no 
se notifica a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición formulando mejor 
derecho a la propiedad de los títulos 
reseñados, se procederá a^solicitar del 
Juzgado la autorización para anular-
los .y expedir los duplicados. 
Málaga, "6 de julio de' 1939.—Año 
de la Victoria.—El Presidente (ilegi-
ble). 
1.237-P. 
MARSAL HERMANOS, S. A. 
B a r c e l o n a 
Don Benito Sáenz Bueno, de Lo^  
groño; denuncia a esta Sociedad emi-
sora, haberle sido sustraídas: . 
428 Acciones, números 1.021 al 
1.448, inclusive, de las emitidas por 
la misma, eii emisión de 23 de febrero 
de 1932, de valor nominal 500 pesei 
tas cada una. 
Lo que en cumplimiento de lo dis< 
puesto en el artículo cuarto de U 
Ley de 1 del corriente mes, se hace 
público a quienes pueda interesar, con 
la advertencia de que, si en el tér-
mino de tres meses, desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO no hubiera 
sido notificada al domicilio de esta 
Sociedad, calle Comercio, 66, entresuen 
lo, Barcelona, la existencia de opo-
sición, se procederá a solicitar dei 
Juzgado la oportuna autorización pa-> 
ra la anulación de dichos Títulos y 
expedición de los correspondientes du< 
pilcados. 
Barcelona, 7 de julio de 1939.—i 
Año de la Victoria.-Por "Marsal Her< 
manos, S. "A.": El Gerente, Joaquín 
Marsal. 
1.247-P. 
INDUSTRIAS DEL CUERO ARMA-
DO, S A. 
Bailén, 65. Barcelona 
Sé hace público, por medio del pre-
sente anuncio, que doña María Vici 
to«a Conde de Sedó, ha denunciado 
a esta empresa haberle sido sustraída! 
sesenta y ocho acciones de las emi-i 
tidas por la misma, de quinientas pe-' 
setas nominales cada una, número» 
221/35, 406/24, 598/600,. 637/9, 1.840/6, 
1.859/74 y 2.151/5. 
Este anuncio se practica en cum-i 
plimicnto de lo dispuesto en el ar-i 
tículo cuarto de la Ley de 1 de ju-( 
nio de 1939, advirtiendo a cuantos 
pretendieran formiilar oposición, , que, 
si en- el término de tres meses, a par-^  
tir de la fecha de la inserción de este 
an.uncio en el BOLETIN OFICIAL!, 
DEL ESTADO, no se hubiera, no-
tificado la existencia de oposición a 
esta Sociedad, Se procederá a solicitar 
del Juzgado autorización para la anu-
lación de los títulos correspondientes y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. . . • 
Barcelona, 6 de julio de ^939.—Año 
de la- Victoria.—Él. Secretario Gene-
ral de la'Compañía, Manuel de Ola-
barría Conde. 
1.218-P. 
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HIDRO ELECTRA BEL EO, S. A. 
Vegadeo (Oviedo) 
Habiendo sido substraídas del do-
tnicilio de don Teodoro Vega Díaz, 
Joaquín Costa, 37, en Madrid, du-
rante el dominio rojo, setecientas se-
senta y cuatro acciones de esta So-
ciedad, al portador, de quinientas pe-
setas nominales cada una, números 
90 al 96, 204 al 208, 214 al 250, 269 
al 274, 285 al 288, 302 al 308, 311 al 
316, 337 al 352, 356 al 357, 365 al 
366, 369 al 400, 414 al 417, 438 al 
. 443, 468 al 768, 779 al 848, 892 ál 998, 
I.OOl al 1.028, 1.031 al 1.037, 1.068 
al 1.069, 1.080 al 1.094, 1.099 al 1.103, 
1.105 al 1.156, y 1.1^8 al 1.200, pro-
vistas de cupón número 24 al 32, 
inclusive, se pone en conocimiento del 
público que si en el plazo de tres 
meses, a partir de la publicación de 
este anuncio, no se' presenta reclama-
ción alguna, esta- Sociedad procederá 
a solicitar del Juzgado autorización 
para la anulación de estos títulos y 
expedición de los duplicados para" su 
entrega al propietario, conforme deter-
mina el artículo cuarto del Decreto-
Ley de primero del corriente (BO-
LETIN OFICIAL núm. 154). 
Vegadeo, 23 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—Por la S. A. Hidro 
Eíectra del Eo: El Director Gerente, 
Julio Méndez Fernández. 
1.224-P. 
HISPANO OLIVETTI, S. A 
B a r c e l o n a 
Se hace público por rnedio del pre-
sente anuncio que don Alfredo Víale 
ha denunciado a esta Sociedad emiso-
ra el extravío de las seis acciones pre-
ferentes, números 131 al 136, ambos 
inclu>í¡vd, emisión 31 de enero de 
1936. 
Lo que se publica en cumolimien-
to de lo dispuesto en el artículo cuar-
to de la Ley de 1 de junio de 1959, 
advirtiendo que -si en el término de 
tres meses, contados desde la publi-
cación del pi'esenti» anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
no se hubiese notificado a esta Em-
presa la existencia de onosición, pro-
cederá a solicitar del Juzgado auto-
rización para la anillacióii de los tí-
tulos corrc.spondi'entes y expedición 
de Ips oportunos duplicados. 
Barcelona, a 30 de iunio de f939.— 
Año de la Victoria —E! Direcíer Ge-
rente. Juan Lucas Peyretti. 
1.227-P. 
SOCIEDAD ANONIMA EL TIBI-
DABO 
B a r c e l o n a 
Por doña Angeles Bosch y Cata-
rineu, obrando en representación 
de los herederos de don Alejandro 
Bosch y Catarineu, ha denunciado 
a esta Sociedad haber desaparecido 
siete acciones ordinarias y nueve 
preferentes de la misma, cuya nu-
meración es del 193 al 199 con res-
pecto a las primeras, y del 285 al 
•293 las segundas. 
Lo qUe se hace público para, que 
pueda- formularse oposición por 
cuantos a ello se juzguen con de-
recho, dentro dtl plazo de tres me-
ses, a partir de la fecha de la in-
serción del presente anuncio, trans-
curridos los cuales sin que haya si-
do formulada, se solicitará del Juz-
gado la autorización para expedir 
un duplicado de los mencionados 
títulos. 
Barcelona, 30 de junio de.1939 — 
Año de la Victoria.—El Secretario 
General, J..A Mas Yebra. 
1.17fl-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio el res-
guardo de depósito intransmisible 
número 15'3.720, de pesetas nomi-
nales 17.500, en Deuda Perpetua 
Interior al 4%, expedidos por esta 
Sucursal en 26 de febrero de 1927, 
a favor de don Miguel Rius Gessé, 
se anuncia al público por única 
vez, para que el que Se crea con 
derecho a reclamar lo veriñque 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar de la fecha de Inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "Diario de BurgOs" 
y "Solidaridad Nacional", según de-
terminan los artículos 4." y 41 del 
Reglamento vigente del Banco de 
España, adyirtiéndose que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el corres-
pondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el prinaitivo y 
quedando el Banco exento de toda 
res'pon'sjbilidad. 
Barcelona, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
F. Zubeldia. 
1.169-P 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL I 
M a d r i d 
Por acuerdo del Consejo de Ad. 
minístración de esta Compañía, on 
la sesión celebrada el día 26 de ju-
nio,, se cita a los señares accionis. 
tas a Junta general extraordinarij, | 
que se celebrará en primera con-
vocatoria el día 5 de agosto de 
1939, a las on-ce de la mañana, en 
Madrid, calle de Alcalá, núm. 43, 
Palacio de la Compañía, para tra-
tar de los asuntos siguientes: 
- 1.° Dar cuenta a la Asamblea 
del estado general- de lai Sociedad 
y solicitar la aprobación de la gss-
tión del Coiisejo durante el periodo 
transcurrido desde el 1.° de enero 
de 1936 hasta la fecha, y 
2.° Nombramiento de señcrfs 
Administradores. 
Para poder asistir la Junta, es 
necesario poseer 20 acciones o mái. 
Los que fuereri tenedores de me-
nor númfiro de acciones podrán 
reunirse y elegir quien los repre-f 
sente en la Junta por cada veintej 
de ellas. 
Nadie podrá dar su represeiita-J 
ción en la Junta si no a otro accio¡ 
nista. con derecho de asistencia. 
Cada veinte acciones dan dert^  
cho a un voto. 
Los señores accionistas que de 
seen asistir a esta Junta, deposita 
rán sus títulos con cinco días df 
antelación, por lo menos, al dia; 
de agosto en Madrid, en el dom' 
cilio social de la Compañía o 
el Banco Español de Crédito, callf 
Alcalá, núm. 14, o en las Sucursa 
les del mismo en provincias, y 
París en la Banque de París et de 
Pays Bas, 3 Rué d'Antin; en.' 
Banque Francais et Italienne po«j 
l'Amerique du Sud, 12 Rué HarleriJ 
o en la- Banque Trasatlantique, 'J 
Boulevard Hausmann. 
Los señores accionistas 
bieren denunciado el robo, hurt 
o extravio de sus acciones, no 
drán concurrir por -sí a la J®'' 
y en su representación lo hará < 
Servicio Nacional del Régimen Jl 
rídico de Sociedades Anónimas, 
conformidad con lo prevenido f j 
los artiouloc 17 de la W f 
1.° de junio cs 1939 y articulo; 
de la Ley de 22 de abril del pVP' 
año. 
Madrid, julis de 1939.-Año c 
V'p.tnria —Un Director (ilepWelj 
1.257-P' 
n 
único . -Núm. 195 B O L E T 1 N O F I C l A L D E L E S T A ir O P á g i n a 8 3 9 
OMPAÑIA DE LOS FERROCA-
RRILES DE M.-Z.-A. 
DEPOSITOS VOLUNTARIOS 
¡Banco Sáinz.—3.525 acciones 
[ConHnuación de la relación de ac-
nés y obligaciones de la Compa-
nu de Madrid, Zaragoza y Alicante, 
Isposííadas en dicha Entidad, que por 
Mer sido sustraídas, se hace público, 
n camplimiento de la Ley de príme-
3 de junio del año actual. 
2,919/20. 405.271/2, 407.391/400, 
7/9S, 412.572/70, 414.324/5, 
645/52, 416.144/4», 417.630/32, 
1 . 7 5 7 / 6 9 , 418.717/19, 418.904, 
¡23,524/28, 424.269/74, 4 2 4 . 4 4 0 , 
í,504/14, 425.688/9, 426.256, 472.1^ 
53, 475.906, 476.461, 476.783/4,' 
í,931/3, 480.782, 490.089, 490.091. 
[127.644, 127.831,, 128.616, 130.073,-
BO.O&2, 131.754, 132.139/40, 132.977 
l78, 133.683/4, 134.059'/60, 134.219, 
135,250, 135.152/54; 135.291, 135.3012 
, 136.708/11, 138.159/61, 138.213, 
285, 138.504, 138.G35/6, 139.844, 
1.13 6 / 7 , 141.245/48, 143.233, 
i.Wl, 143.537, 144.4)18/22, 144.911, 
147.194, 147.940, 148.312, 
S,ft84, 149.464, 140.582, 149.774, 
151.103., 151.917, 152.345, 
i3,304, 153.645, 153.869, 155.244, 
5 515/16, 155.660, 155.697, 156.758, 
^1095/6, 157.454, 159.887, 101.942, 
163.847, 164.883, 165.511, 
5,480/1, 167.274/5, 167.327, 167.614, 
1-631, 168.049, 169.256, 171.972, 
p2.407: 172.955, 173.É86/7, 178.770, 
f3.814/5, 173.590, 175.241, 175.333, 
[5.378, 175.539, 175.600, 
p6.9g5/93, 178.363, 178.503', 
30, 179.739, 17'9.819, 
3.968; 179.986, 180.223/4; 
|:5.600, 180.630, 180.B&1/2, 
| H . 3 1 6 , 434.626/37, 460.193/292, 
1281,01 7 , 282.800/1,. • 284.137/8, 
P247, 284.923, 285.390, 28S.407, 
[86 . -351/2 , 286.865/69, 
F189, 289.284. 2a9;668/í>, 
3, 292.430, 292.759/''0, 
F8.419, 278.544, 279.476, 
•^515, 286.372, 286.572, , 
2.607, 393.334, 295.112/13, 296.45B1 
fü.fiíQ/TS. 29fi.8.22, 297.019, 297.081 
[^ 2.298.106 , 298'.119, 2fl8.192, 298.165, 
8226. 2ft8.876/8, 290 297, 290.502 
. 301.778.-303.038,/40 . 304.836/60, 
""•ol. 30,5.356. 306.870, '306.872, 
S08 391, 308.4.'i7/8, 308 721, 
U 'OO ' l , 310,504 . 311 172/83, 
r 313.693/5 . 315.056 . 315.463, 
176.667, 
170.129 
179.852, 
180.398, 
181.286, 
288.864, 
290.661 
296.822,-
2á}.074, 
290.807, 
O!». 
315.678, 318.886, 318 900, 319.036/40, 
319.838/41, 3 1 9 . 3 0 9 / 1 1 , 319.977, 
3 2 0 . 3 4 2 - / 4 9 , 320.411/13, 320.449, 
320.740, 320.679, 322.144, 333.041, 
333.084, 333.182/3, 333.228, 383 301, 
333.437/49, 335.458. 340.032, 340.176, 
34S.269/70, 345.276, 3 4 5.3 7 8 / 8 2 , 
345.343/50,345.376/7, 365.128,472.269 
a 72, 472.278/97, 472.676, 476.207 a 
306, 476.364/80, Í24.985, 127.445, 
13.1.606, 136.785, 137.957/8, 138.308, 
138.476/8, 138.797, 138.015, 139.117, 
139.150/1, 139.667, 139.813, 139.962, 
140.534, 140.636/7, 140.588, 141.132/5, 
14Í2.367, 142568, 142.507, 143 010, 
143.104, 143.136, 143.150, 143.156/7, 
143.973, 143.990, 144.166, 145.464, 
145.933, 145.968, 147.008, 148.097/99, 
148.787/8, 148.796/98, 14 9 . 5 0 4 / 5, 
149.602/3, 149.606, 149.832, 149.907, 
151.310/2, 151.314, 153:560, 153.92a', 
154.960, 156.598/9, 158.260/2, 159:446, 
159.605, 159.717, 161.286, 162.864, 
162.882, 163376, 165.502/3, 165.566, 
165 563, 165.824, 165.974/5, 166 074, 
166343, 166.562, 167.243, 168.320, 
1,68.468/9, 168.571, 168.715, 168.764, 
168.861, 169.004/6, 169.186, 169-394, 
170.005, 170.271, 170.344, 170.608, 
170.787 a.-170791, 170.854/5, 172.568, 
173.068/70, 174.494/7, 17 4 5 0 0 / 1 , 
446.650, 448.441/6, ,449.225/74, 450.362 
452336, 457.892 a 900, 468 041/43, 
460.437/38, 463.373, 463.430, 466.860 
a 466.862, 466.975, .469.326. -
61.576/79, 61.613/4, 61.850 y 61.861, 
62.140/1, 62.853 , 63.053 , 63 123 /5, 
65.808/9, 66.954/5, 67.041, 67.656, 
67.815, 68.999/69.000, 69.247, 70.457, 
70:980, 71.200, 71.801/2, 72.360/2, 
73.689, 73.919, 74.173, 74.177, 74.196, 
74.576, 75.487/8, 76.497, 75.575, 75.872 
76790, 78.958/9, 80.366 , 80 671/2, 
84.044, 84.393, 84.937, 85.578,- 86.953, 
86.976, 87.038,/87.n4, 87.286, 87.363, 
88.027/8. 89.149, 89.752, 89.887, 90.287 
90.201, 90.69'1, 90.793 , 90.875, 91 118, 
91.216; 91 938, 92.087, 92.684, 93 236 
y 93.237, 93.241/3 , 93.324,. 93.803. 
94.605, 95.151, 96.689 , 95.973 , 96 063 
y 96.064, 96.303, 96.677, 96.721, 96.783'-. 
97.106. 97.404. 98.509, 98.606, 98.727 
y 98.728, 98.887/9, 90.294/6, 103.732 
y 103.733, 103.739, 105 803, 106 958, 
107.083/6, 108 620, 108.671, 110.333 y 
110.334, 110.074. 110 179. 110 548, 
110.981, 112.087, 113.867/8. 114.862/6. 
-117 584, 119.188,' 121 Í36, 122.194, 
122.3My 124.049, 124,503. 124.606/7, 
125.492, 127,348, 446.731 y 40. 470 652, 
470.701/22. .472.480 a 504. 472.664 a 
472 667. 476.124/44, .4'76.175, 477.945. 
241.045, 241.507/8, 242,199/200,. 
242.411, 242.997, 243.884, 244.467 y 8, 
244 500, 246.1399; 246.114, 246.97S, 
247.131 y 32, 247.244, 248.329, 248.644, 
249.243, 250.344 y 5, 250.685 a 9, 
251.856, ^2.860, 256.119, 261.731, 
262.763/6, 262.878, 263.478, 263.503, 
263.527, 263.580, 263.940, 264.442, 
264.617, 264.650 y ' l , 265.029 y 30, 
266.094, 266.442, 266.647, 266.690, 
265.722, 265.898 a 266.9C0, 266.064, 
266.100, 266.118, 266 212, 266 433 y 4, 
266.438, 266.562, 267.048, 267.229, 
267.306 a 8, 267.366, 267.470 y 471, 
267 514, 267.781 y 2, 267.965, 268 349, 
268.362, • 268.469, 269.437, 270 971, 
270.974, 276.622, 276 517, 276.583, 
277.066 y 6, 277.089, 277.2S1, 357-.109 
y 357.110, 359.350 a 62 , 359.912 y 13, 
360.904, 361.840, 362.366 a 376, 
364.011 y 12, 364.020 a 22, 365.276 a 
365.29'1, 426.381 a 405, 427 431, 
428.277 a 83, 420.&9fr y 7, 433.615 a 
483:523, 437.053, 437.680, ^446.757, 
451.606 a 609, 452 721 a 4, 452.745/9, 
453.893/94. 
200.979, 201.090, 201.248, 201.413', 
201.708, 202.045, 202.344, 202.633/34, 
202.775, 202.792, 203.017, 203.464, 
204.280, 204.^29, 206;011, 206 815, 
206.9'61, 208.022, 207.098, 208310, 
209.753, 209.876, 211.960, 211 975, 
210.812, 212.326/28,. 212.403, 212719 
y 212r720, 214.510, 214.516,/8, 214 950, 
215.993/4, 215.400, 215.786/7, 217.603, 
218.423, 218.741, 220.304,/8, 220 693, 
221.752/6, 222.263,' 222.887, 223.587," 
224.'405, ?25.Í75, 226.410, 226 834,' 
227.333 , 228.752 , 229.126, 220.446, 
229.661/2, 229.656/59, 231 155, 231 533 
234.806, 234718, 235.027, 237.134/5, 
237.844, 238.526/7; 238.529 y 630, 
239.319, 239 349 y 50, 239.696 y 697, 
331.366, 331.869/60, 3.32.903, 333.672, 
333.882, 334.368V 340.0^, 340.252, 
340.425, 340.958. 341.003, 341.^4/86, 
343.313/4.: 345,697, 345.777, 346416 
a 346.420, 347 860/4, 348.001, 348.027, 
355.856/60, 367.771/2. 369.085 a 91, 
370.633/37, 370716. 37437';., 374-S88, 
376.781, 387 502, 387.506, 387."17. a 
.367.700 , 388 0.50. 393.643/56, 396.380 
a'3fl6.384, 418.880/4. 
291.463, 291.793,' 291.803,. 2 91.855/6, 
291.862, 292.097/8. 292.673. 293.508/9. 
294.084/6; 294.143;. 294.438, 294.907 . 
a 294 911. 294.934 a' 6 , 295.526 a 7, 
301.730, 301.758, 306.461, 306.951/2, 
308.668, 308.736, 309 0.52. 310 0<)7/8, 
310.613, 310.702/4. 311.I3Ó, 
313 036/30. 313.112, 319.422, SlPfi'H), 
319.816, 320.274. 320.640. 3.22 IPSV?!, 
323.082 '86, 324 327 V 3?8, 324.161, 
326.760, 325.763 , 328.849, 329.683,-
» 
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329.843/5, 330.&40, 331.054, 331.751 a 
331.353, 332.025, 333.967, 341.7í)2/9ñ, 
345.868, 345.991, 346.109, 3&1.387/90, 
355.777, 364.801/5, 373.195/7, 3«7.26i9, 
399.156. a 63 , 400.880 , 401.874 a 76, 
402 352 a 5S, 404.361 y 62, 420.800, 
424Í680 y 1, 424.700 a 4, 425.183/86, 
425.933 , 432.430 , 430.572 , 433.249, 
434.705/6 , 437.324 a 8, 469.717 y 18, 
469.722, 470.462, 486.201 a 4, 485.221, 
486.055/75 , 488.441/44, 491.445/66. 
La Equitativa (Fundación Rosi-
llo); 2.020 acciones 
Números 213, 2.116, 2.17fi, 3.222 
y 23, 3 251, 3.688 y 89, 4.028, 4.250 
y 51, 6.063 a 65, 6.09i2, 7.247, 7.760, 
7.862, 8.02i9 y 30, 8.163, 8.294, 8.610 
a 16, 9.055, 11.936, 12 086 y 87, 13.107, 
13.669, 13.787, 14.307, 14.424, 15.345 
y 46, ' 15.417 y 18, 16.406, 16.668, 
16.689, 17.168 y 69, 17.398, 17.767, 
18.057 y 58, 18.925 y 26,19.146, 19.391 
20.366, 21.149, 21.390 a 95, 21.397, 
21.871 y 72, 22.015, 22.121, 22.874, 
22.928 y 29, 24.185, 24.527, 25.502 y 
503, 26.781 a 83, 25.878 y 79, 26,746, 
27.135, 27.313, 29.156 a 63 , 33.848, 
34.109 y 10, 35.446 a 49, 36.126 y 27, 
38.242, 38.282- y 83 , 42.798, 42.881, 
4S.0S7, 46.631 y 32, 48.069 a 91, 
48.803, 50.080, 50.199, 50.597 y 98, 
51.367 y 68, 51.654 a 56, 53.431, 
54.169, 54.602, 56.224 a 29; 56.231 a 
!4, 57.923 y J4, 58.293 , 60.164, 60.866, 
W.360 y 51, 64.321, 71.422 , 71.817, 
ri.&19, 71.821 y 22 , 73.274, 77.432, 
78.329, .80.190 a 94, 88.365 y 66, 
94199, 96.170 y 71, 99.790, 100.276 
y 277, 107.578, 107.592, 113.183, 
113.445 y 46, 116.200 a 203, 119.724 
y 25, 120.390, 120.923, 128.686/709, 
133.267 y 68, 134.531, 135.667, 138.931 
y 32, 138.944, 138.994, 139.001, 139.104 
y 105, 139.377, 139.395 a 98, 139.804, 
139.811 y 12, 139.883,^140.086,140.535, 
140.598, 140.901 y 2, 140.950, 142.342, 
142.364, 142.447, 145.096/6, 145 879, 
145.881, 147.540, 147.922, 149.569, 
149.900, 150.219, 150.850, 151.461 y 
63, 152.129. 152.315 y 16, 153.4^4, 
153.671, 154;037, 154.296, 154.786, 
155.086 y &6. 155.088, 156.091, 155.382 
y 83, 156.536 a 40, 153.617, 157.341, 
157.367, 159,235 y -36, 159,282 a 84, 
• 159.406. 150.332, 160.562, 160.78Í, 
161.167, 162.219. 163.765 165.670, 
165.756, 166.558, 167.638. 167.916/7, 
167.927, 169.541. 170.809. 171.162/4, 
171.890, 172.200/1, 172.757. 173.033, 
173.236, 174.670. 174.699 /702. 174.932 
y 33. 175.295. 175.317.'175.622 a 34, 
175.664, 175.685/88, 175.734, 175.910, 
176.926, 176.009, 176.843, 179,249, 
180.381, 180.448, 180.601, 183.474, 
184.027, 184.921 a 184.926, 186.551, 
185.738, 189.846, 190.534, 192.792, 
193.611, 194.193, 195.298, 196.199, 
196.596, 201.467, 202.206/8, 202.613/4, 
203.750, 204.524, 206.593 , 206.826, 
206.843/4, 207.481, 209.160/1, 209.739, 
211.845 , 2.11.853 , 212.873 , 214.902, 
215.319 y 20, 216.783 y 84, 219.088, 
220,273 , 223.367, 225.020 , 225.562, 
2-26.610/1, 225.830, 227.193, 227.323/4, 
228.306, 228.573/4, 229.602, 230.780/1, 
2S1.653, 231.785/6, 232.149, 233.497/8, 
234 296, 234.456, , 236.605, "235.993, 
236.049, 237.140, 240.124, 242.745/7, 
244.369, 248.517, 261.572, 251.685, 
252.231, 252.698, 264.096/6, 254.473, 
267.180/1, 257.796 , 258.160, 258.208 a 
213, 258.686, 259.344, 259.403, 259.458 
a 63, 259.640, 259.878, 269.975, 260.002 
260.504/6, 260.556, 26(T.722, 260.809jr 
810, 260.816, 260.862, 260.867, 260.917, 
260.950, 261.218, 261.338, 261.627, 
261.702/3, 262.004/5, 262.068, 262.309, 
262:607 , 264.819 , 271.073 , 275.014/22, 
277.978, 278.328, 279.826, 281.608, 
283.033, 284.885, 290.723/4; 290.775, 
291.029/30, 291.377, 291.479, 291.590, 
294.824/9 , 295.509 , 296.681/2 , 295.912 
y 13, 296.067/8, 297.736, 298.377, 
299.722 , 300.584, 301.020 , 302.004, 
302.754, 303.134, 303.836/7, 307.196, 
306.433, 309.180, 309.458, 310.065, 
315.746, 324.481/2", 327.680, 326.566/7, 
332.366/70, 332.496/7, 341.797,342.362 
346.606, 347.702 y 3, 353.169 a 75, 
353.501 a 18, 356.399 y 400, 356.611, 
367.016 y 17,. 363.420 a 22, 375.950/2, 
386.095, 391.010, 391.539, 391.737/46, 
3 9 9.016/24, 399.045/63 , 400 1 86 a 8, 
400.190/1, 402.464, 402.843/4,403.537 
a 41, 404.094 , 406.334 . 409 479 a 81, 
412.714, 415.263/70 . 417.521, 421.977, 
423.813, 424.952/61, 425.741, 427.190 
a 93, 427.469, 428.673/4, 434.911/13, 
436.051/2 , 436.145/62 , 448 463 a 76, 
456.775 , 459.998 , 462.377/83 , 466.156 
a 58 , 466.797/9 , 475.499/505; 
240.802 , 240.858 , 241.348 , 241.559, 
241.571, 24'1.606, 241.680/1, 241.752/3, 
241.755 , 242.567/73 , 243.946 , 244.087, 
244.359 , 244.431/3 , 250.751/2 , 251.011 
y 12 , 283.546 , 283 680 , 293.144, 
298.812,. 303.001, 357.648 , 367:677, 
357.679, 361.301, 365.256/60,. 365.501 
y 502, 366.130/2, 366.595/97, 366 916, 
367.460/3, 367.785, 368.473, 368.533/7, 
370.813. 374.202, 374.782, -396.940, 
401.492/7, 401.624/5, 414.967-a 73, 
416.781, 424.692/4, 430.392, 433.827 a 
30, 454.449/50, 460.124/7, 4€9.9SoJ 
486.947, 491.620/1. 
529, 21.466, 22.643 , 23.008 , 27.4'¡1,l 
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